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Sección oficial
que las clases, suboficiales, oficiales y jefes nombrados porlas milicias, que se hallen en las condiciones de la circular
que se indica, perciban, mientras duren las actuales cir
cunstancias, los mismos sueldos y emolumentos que los deigual empleo del ejército.
SECCION DE PERSONAL.—Cese en la junta de aguas del almirante don E. Enríquez.—Idem el vicealmirante don S.
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marinería leales al élzimen. Recti ica nombre de un buzo.SECCION ECONOMICO-ÁDMINISTRATIVA DE LA FLOTA.—
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
De conformidad con el Consejo de Ministros y a pro
puesta de su Presidente, formulada previo acuerdo de
Diputación permanente de las Cortes; con arreglo a lo prevenido en el artículo 42 de la Constitución,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo-único. Se prorroga por treinta días más, a
partir del 17 de los corrientes, el estado de alarma que sedeclaró por Decreto de 17 de febrero del año actual en todo
el territorio nacional y plazas de soberanía, Ceuta yMe
lilla, con sujeción a lo preceptuado en la vigente lev deOrden público.
Dado en Madrid a quince de septiembre de mil nove
cientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Ministros,
FRANCISCO LARGO CABALLERO.
(De la Gaceta núm. 260.)
De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuestade su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo L° Se suprime la junta Calificadora de aspirantes de destinos públicos.
Por los recpectivos Ministerios se determinará el ulterior destino v situación de los funcionarios que prestabanservicio en la suprimida Junta.
Artículo 2.° El .l,linisterio de la Guerra procederá a
designar el personal que estime indispensable para hacerse
cargo, mediante inventario, del archivo, expedientes, muebles, enseres y existencias de la Junta.
Artículo 3.° El crédito que para la plaza de auxiliaradministrativo de la Junta figura en la Sección La, capítulo L°, artículo 1.°, grupo 7.°, concepto único, de los vi
gentes Presupuestos del Estado, se librará en lo sucesivo
por el Ministerio de Hacienda al Habilitado de la Presidencia del Consejo.
Artículo 4•" La propia Presidencia dictará las disposiciones nsecesarias para el cumplimiento de este Decreto.Dado en Madrid a quince de septiembre de mil noNscientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Ministros,
FRANCISCO LARGO CABALLERO.
(De la Gaceta núm. 26o.)
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MINISTERIO DE LA GUERRA
Las graves circunstancias actuales han motivado una
notoria escasez de Oficiales en el Ejército, imprescindibles
para el encuadramiento tanto de las unidades regulares.
como de las Milicias del pueblo, y con el fin de remediar
con la mayor rapidez dicha deficiencia, atendiendo debida
mente a necesidad tan imperiosa como el mando de las uni
dades en la lucha, aprovechando al propio tiempo el entu
siasmo, vigor y aptitudes de quienes en las distintas pro
fesiones civiles y en la militar demuestran su adhesión
constante a la República -y al Gobierno legítimamente cons
tituido, de los que en las Universidades, Escuelas especia
les y demás Centros de enseñanza aspiran a obtener
un
título y el de los que en el Ejército o Institutos desempe
ñan cargos y pueden, mediante un pequeño curso de infor
mación o práctica, estar en condiciones de formar parte
de la oficialidad del Ejército, aconsejan e inducen a apro
vechar en unos sus conocimientos profesionales, en otros
los estudios ya adquiridos hasta el momento y en los mi
litares estudios y práctica del servicio ; por lo que de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta del de la
Guerra,
veinte o veinticinco días de duración, según hayan o no
recibido instrucción militar, ingresarán en el Cuerpo de
Oficiales con el empleo de Alférez.
Todo el personal citado en este artículo ha de estar com
prendido dentro de los límites de edad reglamentaria.
Artículo 3.° Los Doctores y Licenciados en Derecho
que lo soliciten y que estén dentro de los límites
de edad
reglamentaria, podrán ser nombrados Tenientes Auditores
de tercera del Cuerpo Jurídico Militar, previo un curso de
información militar para los que no hubieran recibido
instrucción de tal índole, y una práctica de treinta días en
las Auditorías de División y Asesoría Jurídica de este
Los Oficiales del Cuerpo Pericial de Aduanas y los que
posean título de la carrera de Comercio cine lo soliciten
podrán ser nombrados Alféreces de Intendencia, previo
un curso de información de veinte o veinticinco días de
, duración, según hayan o no recibido instrucción militar.
Artículo 4.° Los bachilleres en susdiversas clases )7
,-los que hayan aprobado hasta el cuarto año de Bachiller,
que cuenten con dieciocho o más años de edad, hasta los1 límites reglamentarios, podrán ser nombrados alumnospara Oficiales, previo un examen de aptitud y seguir un
curso de dos o tres meses, según hayan o no recibido ins
trucción militar ; aprobado este curso, serán promovidos al ,
empleo de Alférez. Las pruebas de aptitud consistirán en
demostrar conocimientos elementales de Matemáticas y,
elementos de Física y Ouímica y Geografía.
Artículo 5.° Los Maestros nacionales que lo soliciten,
sin prueba de ingreso, serán nombrados alumnos para Ofi
ciales y promovidos al empleo de Alférez previo un curso
de uno o dos meses, según tenga o no recibida instrucción
militar.
Artículo 6.° A los solicitantes (pie se les conceda el in
greso como Oficiales en el Ejército y sean funcionarios
del Estado, Provincia y Municipio o Compañías subven
cionadas por el Estado, les servirá de abono en el Ejér
cito el tiempo servido en sus respectivos destinos civiles.
Artículo 7.° Todos los que aspiren al empleo de Oficial,
además de demostrar su aptitud física, mediante recono
cimiento verificado por un Tribunal médico, habrán de ser
previamente controlados como adictos al régimen, al Go
bierno legalmente constituido y al pueblo.
Los títulos o certificados que sean necesarios para acre
ditar la profesión, grado de enseñanza, edad, etc., serán
sustituidos por certificados expedidos dentro de las vein
ticuatro horas de haber sido solicitados y libres de todo
gasto, incluso los de reintegro al Estado.
De la misma ventaja disfrutará la expedición de certi
ficados de nacimiento hechos en los Juzgados municipales.
Artículo 8.° Este Ministerio hará la selección de todo
el personal aspirante y determinará el número de vacantes
a cubrir en cada Arma. .
Artículo 9.° Para todo el personal aspirante que sea
dependiente del Estado, Provincia, Municipio o Compa
ñía o Empresa subvencionada por el Estado, se le reser
van todos sus derechos, cobrando los sueldos y gratifica
ciones que le correspondan durante el tiempo que duren
sus estudios y prácticas hasta el momento de ser promo
vidos al empleo de Oficial.
Artículo 1 o. Los empleos que se concedan serán con
carácter eventual hasta que una vez terminada la campaña
sigan un curso de enseñanza militar que oportunamente
se determinará.
Los que por su brillante comportamiento obtuvieran as
censos los conservarán y confirmarán una vez aprobado
el curso de referencia.
Artículo TI. Los Oficiales nombrados según las nor
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Los Oficiales de complemento del Ejér
cito en sus distintas categorías que lo soliciten, podrán
pasar a serlo efectivos, previo un curso de información
de
quince días.
Los Suboficiales de complemento que lo soliciten, y pre
vio un curso de información de quince días, serán promo
vidos al empleo de Alférez.
Las clases e individuos pertenecientes a la Guardia Na
cional Republicana, Cuerpo de Carabineros y Guardia
Mu
nicipal que hayan pertenecido en el Ejército al Cuerpo
de
Suboficiales en sus distintas categorías, estén dentro de
la edad reglamentaria y previo un curso informativo
de
veinticinco días, serán promovidos al empleo de Alférez
del Arma de procedencia.
El personal perteneciente al Cuerpo de Picadores
Mili
tares que se hallen en iguales condiciones que los compren
didos en el párrafo anterior, previo un curso análogo,
se
rán promovidos al empleo de Alférez del Arma de proce
dencia.
Artículo 2.° Los Doctores o Licenciados de las Facul
tades de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales ;
Ingenieros de Caminos, Industriales, Agrónomos,
Montes
y Minas, y Arquitectos que hayan servicio
en el Ejército,
perteneciendo al cupo de filas servicio reducido o
volunta
rios y lo soliciten, ingresarán en el Ejército como
Alfé
reces alumnos, y previo un curso de información de quince
días, serán promovidos a Tenientes de las Armas
a que
son aplicables cada especialidad, con arreglo a la vigente
ley de Reclutamiento y Reemplazo
del Ejército ; para los
que no hubiesen recibido instrucción
militar por haber per
tenecido al Ejército como excedentes de cupo o exceptua
dos, el curso de información tendrá veinticinco
(lías de
duración.
Los alumnos de las carreras de Ingenieros, en sus
di
versas ramas, de Arquitectura y de Ciencias que
les falte
dos o menos años para terminar sus respectivas carreras
y que también lo soliciten, serán
nombrados Sargentos
alumnos, y previo im curso de veinte o veinticinco días:
según hayan o no recibido instrucción
militar, siendo pro
huovidos al empleo de Alférez.
Los Ayudantes (le Obras públicas,
Peritos y Ayudantes
de Ingenieros, en sus diversas especialidades, Aparejado
res, Topógrafos y Oficiales de Telégrafos, ingresarán
como
Sargentos alumnos, y previo un curso de
información de
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mas comprendidas en el presente Decreto, tendrán los mis
mos derechos, sueldos y ventajas que los efectivos.
Artículo 12. Este Ministerio dictará las instrucciones
complementarias para el desarrollo del presente Decreto.
Artículo 13. El Gobierno dará cuenta oportunamente
de este Decreto a las Cortes.
Dado en Madrid a quince de septiembre de mil nove
cientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de la Guerra,
rRAN C.1 (J LARGO LABALLERO.
(De la Gaccta núm. 260.)
DECRETO
u
A propuesta del Ministro de Marina y Aire, y de acuer
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. De conformidad con `lo dispuesto en
el Decreto de veintiuno de julio último, causará baja de
finitiva en la Armada, con pérdida de empleo, sueldos,
gratificaciones, derechos pasivos, honorarios, condecora
ciones y demás prerrogativas y emolumentos que les pue
dan corresponder, los siguientes jefes y oficiales:
Capitanes de navío.—D. José Pérez Ojeda, D. Juan
Sandalio Sánchez Ferragut, D. Ramón María Gámez y
Fossi y D. Manuel Moreu Figueroa.
Capitanes de fragata.—D. José Dueñas Ristori, D. An
gel Jáudenes Barcena, D. José Cabezas Carlé, D. José
María Villena y Pando, D. Eduardo García Ramírez, don
Juan de la Piñera y Galindo, D. Antonio Alonso Riveron,
don José María Aznar y Bárcena, D. Francisco Vázquez
de Castro y Díaz de la Cortina, D. Manuel Guimerá
Bosch y D. Ramón Montero Azcárraga.
Capitanes de corbeta.—D. Pablo Suances y jáudenes,
don Manuel Arnáiz D'Almeyda, D. :\lanueL de Espinosa
Rodríguez, D. Guillermo Arnáiz D'Almeyda, D. Manuel
Antón y Rozas, D. Alejandro Molíns Soto, D. Francisco
Núñez Rodríguez, D. Indalecio Núñez Iglesias, D. Pedro
Nieto Antúnez, D. Guillermo Díaz del Río Pita da Vei
ga, D. Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel, D. Juan
Antonio Garat y Rull, D. Fernando Bustillo Delgado, don
Rafael Cervera y Cabello, D. Gonzalo Bruquetas Llopis,
don Juan García de la Mata, D. Antonio Amusátegui y
Rodríguez, D. José Fernández Pery, D. Francisco More
no de Guerra, D. Jerónimo Bustamante de la Rocha, don
Gabriel Fernández de Bobadilla y Ragel, D. José García
de Lomas Barrachina, D. Faustino Ruiz González, don
Juan Ramos-Izquierdo Reig, D. José Luis Gener Cuadra
do, D. Javier de Salas Pinto, D. Enrique de Guzmán Her
nández, D. Rafael Guitián y Carlos-Roca, D. Ramón Ro
dríguez Lizón, D. Manuel Sierra Carmona, D. Cayetano
Rivera Almagro, D. Julio C. del Castillo Escarza, D. Cas
to Ibáñez de Aldecoa, D. Rafael Moro Reina, D. Benig
no González-Aller y Acebal, D. Santiago Antón Rozas,
don José María Ragel y García, D. Gabriel Antón Rozas,
clon Manuel Calderón y López Bago, D. Manuel de la
Sierra Bustamante, D. Carlos Pardo y Pascual de Bonan
za, D. Manuel Pastor y Fernández-Checa, D. Juan losé
jáuregui y Gil Delgado, D. Fernando Meléndez Ru-fart,
don Federico Parras Charrier, D. Aquiles Vial Leste y
don Agustín i\larín Barranco.
Tenientes de navío.—D. Joaquín María Pery Junquera,
don Antonio Calín de Briones, D. José Cañas Arce, don
José Garcés López, ,D. José Fullea Carlos-Roca, D. Juan
Soler Espiauba, D. Emilio Briones Saselly, D. Alfredo
Oliva Liamusi, 1/. 1-euro kJunerrez ( )zures LI. manuel
Cebreiro Blanco, D. José María Martín y García de la
Vega, D. Remigio Jiménez Cervantes de Pinedo, D. Víc
tor Rosas Garrido, 1). Manuel Estrada Berro, D. Jesús
Escudero Arévalo, D. Francisco J. Quiroga Posada, don
Juan B. de Lara y Dorda, D. José Martínez Guzmán,
don Luis Peláez Fajardo, D. Mario Garcés López, D. An
tonio Díaz l'ache, 1). Manuel Aitteregma Amor, D. Car
los Pardo y Delgado, D. Juan J. Díaz Hernández, don
José María Tomassi y Parodi, D. Eduardo Gener Cua
drado, D. José Noval Bruzolas, D. Juan Cervera y Cer
vera, D. José Hernández Flores, D. José Tapia Manza
nares, D. José de Pedro Fernández, D. José Virgili So
rribes, D. Francisco Rosado Domínguez, D. Guillermo
Scharf fhausen Kebbón, D. Juan Sarmiento A. de Soto
mayor,, D. Servanuo I 'L'algo, D. Carlos Laulhé
Alegret, D. Aquilino Aparicio Pujante, D. Miguel A.
García-Agulló y Aguado, D. Luis Blanca Carlier, D. José
Ramírez Martínez, D. Jesús Sánchez Gómez, D. Julio del
Cubillo y Mordió, D. Juan Martínez Romero, D. Ma
nuel Pasquín Dabán, D. Federico López y Ruiz de So
mavia, D. Ignacio Martell Viniegra, D. Emilio Serra Ar
mas, D. Guillermo Rodríguez Gómez, D. José Patricio
Montojo Núñez, D. Daniel Noyás Torrente, D. Mario
Romero Abella, D. Juan Romero Manso, D. Alvaro Váz
quez Armero, D. Federico Pintó Zalba, D. Luis Cebreiro
Blanco, D. Juan Vázquez López, D. José Barreda Ara
gonés, D. José Kith Canseco, D. Miguel Núñez de Pra
do, D. José Rodríguez Guerra, D. -Antonio Fernández'
Salg,ueiro, D. Agustín Posada Orbeta, D. Bernardo Blan
co Pérez, D. Luis Sánchez Pinzón, D. José Yustv Pita.
D. Rafael Aguilar Ojeda, D. José Estrella Martínez, don
Rafael García de .Angulo y Romero; D. Manuel Cañal y
Gómez-Imaz, D. Juan L. Más García, D. Joaquín Por
tela Rodríguez, D. Carlos Núñez de Prado y Trujillo,
D. Carlos Suances Jáudenes, D. Luis Hernández Cañiza
res, D. José Já.udenes Junco, D. Antonio Cardona Rodrí
guez, D. Alfonso Alfaro de Puello, D. Joaquín D'arias
Márquez, D. Rafael Marcos Jiménez, D. Enrique Batalla
Altamirano, D. Francisco Galvache Ruiz, D. Antonio Bo
lín de Mesa, D. Agustín Rivas Pardo, D. Félix Fernán
dez Fournier, D. Antonio Díaz González-Aller, D Gon
zalo Díaz García, D. Alfredo Lostau Santos, D. Nicolás
Tudurí Pons, D. Leopoldo Boaclo En(leiza, 1). Agustínde Medina y Fernández de Castro, D. José Sáinz Cenza
no, D. Joaquín Valera Eguilaz, D. Manuel Barón Roim
ro, D. Antonio López Costa, D. Imeldo Seris-Granier
Orbeta, D. Francisco Martell Hidalgo. D. Juan Bona Or
beta, D. Manuel de Hierro y Hernández, D. Antonio Ar
del-kis Perales, D. Manuel Seijo López. D. Pedro Núñ:',.
Iglesias, D. Dámaso Berenguer Elizalde, D. Juan LeónPalacios, D. Juan Antonio Gener Cuadrado. 1). Carlo
Soto Romero, a Miguel A. Liaño Pacheco, D. Antonio
Delgado Tagle y D. José Nieto Antúnez.
Alféreces de navío.—ll .José María Saavedra Patiño.D. Francisco Martínez Doggio, D. Francisco Javier CarlosRoca, D. Gilberto Riva y Rivero, D. Javier -Saldaña San
martín, D. Jaime janer Vázquez, D. Vicente Oliagcía, D. Juan Araoz Vergara, D. Tomás Silvestre Sebastia,D. Manuel Sáiz Chan, D. José Vague Pérez, D. TomásBustillo Delgado, D. Manuel Guitart de Vino, D. Pedro
Español Iglesias, D. Pedro Martínez Abial, D. EnriqueBrazis Llompart, D. Francisco Pedrosa Fontenla, don
Cayetano Pumarifio Gana, D. Agustín Rodríguez Ca
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rreño, D. Mariano Rodríguez Gil de -\.tienza, D. Da
niel Yusty Pita, D. Carlos Martínez Valvarde, D. JoséAlberto Lloberas, D. Pedro García de ()t'esa.da y de
Gregori. D: Manuel Valdés Suardíaz, D. Ramón Gar
cía Bermúdez, D. José Carvia Cabrera, D. Heriberto
de Goytia Schuk, D. Joaquín Ugido Soler, D. Manuel
Esteban Ciriquián, D. Ignacio Alfar° Fournier, don
Pablo Sánchez Gómez, D. Fernando Claudín Moncada,
D. José María Hurtado Martín, D. Juan Garcés Ló
pez, D. Luis Tejera Victori, D. José Luis Guzmán Su
pervielle, D. José Luis de Vierna. D. Luis Suances v
Suances, D. Fernando Román Pardo, D. Ricardo Jiménez
Arnau, D. José Poblaciones García, D. Rafael Carlos
Roca y Maestre de San Juan, D. Pedro Recache Eguía,
D. Felipe Pita da Veiga y Sanz, D. Luis Izquierdo San
cho, D. Pedro Antonio Cardona Rodríguez, D. Antonio
Torres Menéndez, D. Federicó Galvache Arroyo, D. Al-.
varo Calderón Martínez. D. Victoriano Casajús Rueda,
D. Enrique Amador Franco. D. Joaquín Iraola Rodrígue,
D. José L. Morales Fernández, D. Elías Vázquez Reves,
D. Federico Sánchez Barcáiztegui, D. Manuel Rodríguez
Rey, D. Antonio Azarola y Fernández de Celis, D. José
Fernández Cantalejo, D. José Cappa Rodríguez, D. Her
menegildo Sillero del Hoyo y D. Pedro Benjumea Váz
quez.
Guardiamarina segundo año.—D. Emilio Cunchillos
Cunchillos.
General de Ingenieros.—D. José J. Togores y Balzola.
Coro-nel de Ingenieros. D. José Emilio Díez e Hidalgo.
Tenientes coroneles de Ingenieros.—D. Enrique Du
blang y Tolosana, D. Juan A. Cerrada y González de Sa
rralde y D. Jaime González Aledo.
Comandantes de Ingenieros.—D. Antonio Zarandona y
Antón, D. Adolfo Mariño Lodeiro, D. Felipe Lafita La
bio, D. Pedro García Bermúdez y D. Ramón Carlos-Roca.
Capitanes de Ingenieros.—D. Agustín Fernández Mo
rales, D. Benito Cañas v Conesa y D. Emilio Ripollés de
la Cruz.
General de Artillería.—D. Manuel Vela Bermúdez.
Coroneles de Artillería.—D. Manuel Bruquetas Gal, don
Joaquín* Bustamante y de la Rocha, D. Manuel Buada y
González y D. Eugenio Pérez Baturone.
Tenientes coroneles de Artillería.—D. Emilio Gilabert
y Pérez, D. Gabriel Mourente y Bruquetas, D. Julio Gar
cía Charlo y D. Juan Sarriá y Guerrero.
Comandantes de Artillería.—D. José Arroyo Martínez,
D. Julio Manero Bastarreche y D. Leopoldo Brage Gon
zález.
Capitanes de Artillería.—D. Andrés Galán Vázquez,
D. Rafael Montero de Lora, D. Francisco Liaño Pacheco
y D. Manuel Parga y Rapa.
Coroneles auditores.—D. Rafael González Alvargonzá
lez y D. José Carlos Camargo y Segerdhal.
Tenientes coroneles auditores.—D. José Abia Zurita,
D. José Valeriano del Castillo Sáenz de Tejada y D. Eloy
Escobar de la Riva.
Comandantes jurídicos.—D. Eduardo Viscasillas, D. Cé
Sar Moya Velasco, D. José Gómez de Barreda y don
Eduardo Callejo y García Amado.
Tenientes auditores.—D. Ramón Figueroa y García Pi
mentel, D. Antonio López Blanco y D. Carlos Romero
(le Lecea.
Coroneles de Infantería de Marina.—D. Andrés Sán
chez Ocaña y D. Serafín Liaño Lavalle.
Tenientes coroneles de Infamerza de Marina.—D. En
rique de la Huerta Domínguez, D. Arturo Caria Sánchez,
D. Taime Togores Balzola y D. .‘lantiel Seris Granier.
Comandantes de Infantería de llarina.—D. Este
han Dodero Pérez, D. José María Rodríguez Patudo de
la Rosa, D. Manuel Sancha Morales, D. Juan Romero
López, D. Rafael Fernández Caro, D. Emilio Dueñas Ris
tori, I). Julián Arana Irurita, D. Vicente Juan Gómez,
D. Manuel Vigueras, D. José Expósito del Pozo, D. José
Blanco Liguen, D. Rafael Granados Gómez de Busto, don
Joaquín Matos Calderón, D. Felipe Montaner y Maturana,
D. Fernando García Bohorques, D. Camilo González Ro
dríguez, D. Juan León Gutiérrez y D. José Rivas Fabal.
Capitanes de Infantería de Marina.—D. Carlos García
Bermúdez, D. Carlos de Miguel Roncero, D. Ramón Dor
da Morgado, D. Juan Conforto Tomás, D. Gerardo Ba
rros Pravia, D. Ignacio Gavira Martín, D. Pedro Curiel
Palazuelos, D. Antonio Suárez Abelleira, D. Carlos Díaz
Calderón, D. Antonio Ristori Fernández, D. Manuel Auz
Trueba, D. Luis López Alvarez, D. Arsenio López Ba
rreiro, D. Carmelo Coello Hernández, D. Benito Domin
go Carballeira, D. Mariano Camazano Romo,. D. Rafael
Romero Torres, D. José Rodríguez 011ero, D. Juan Ba
zán Romero, D. Enrique Paz Pinacho y D. Francisco Mas
Zandalinas.
Tenientes de Infantería de Marina.—D.. Luis González
Pubul, D. Eduardo García Serna, D. Manuel Torralbo
Marín, D. Angel Esmoris Durán, D. Francisco Martínez
de Galinsoga, D. Ramón García Raez, D. Federico Jimé
nez Martín, D. Ramón Maroto Vendrell, D. Arturo Her
nández Gómez, D. Pedro Chereguini y Díaz Sutil, don
Ricardo Pita y de Ponte, D. Arturo Cañas Conesa, don
Luis Pérez Manso, D. Luis Cantalapiedra Fernández, clon
José L. Pereira de Verges, D. Antonio Martín Giorla, don
Miguel López Vera, D. Ricardo Chereguini y Díaz Sutil,
D. Ramón Calderón Ahumada, D. Vicente García Charlo,
D. Rafael Barrionuevo Pérez, D. Francisco García Raez,
D. Eduardo Gavira Martín, D. Francisco Vázquez Do
mínguez, D. Julio López Gómez, D. Luis del Corral Her
mida, D. Gerardo Fraile Massas, D. Valentín Ariza Arro
niz y D. Fernando Ruiz Valdivia.
Coroneles maquinistas.—D. Juan Matizo Díaz y don
José Manso Díaz.
Tenientes coroneles maquinistas.—D. Juan Beceiro Díaz,
D. Antonio Deudero Delgado y D. Evaristo Díaz Mauriz.
Comandantes maguinistas.—D. Férnando Portillo Gue
rrero, D. Andrés Lago Rico, D. Eduardo Fernández Sol
mo, D. Francisco Caos Altamirano, D. Juan Alonso Mén
dez, D. Marcial Cid Mayobre y D. José Fontán Pose.
Capitanes maquinistas.—D. Victoriano Medina Marcos,
D. Joaquín )_Tarza Ormazabal, D. Manuel Cerdido Anei
ros, D. José Albarrán Pardo, D. Manuel Pérez Gómez,
D. Angel Vázquez Huerta, D. José L. Seijo López, clon
José Urgorri Díaz, D. Enrique Zamora Barranco, don
Francisco Echevarría Bilbao y D. José Martínez Zárate,
Tenientes maquinistas.—D. José Medina Marcos, D. Vi
cente Santamaría Valdó, D. Manuel Varela Porto, don
Adolfo Saura Rodríguez, D. Juan López Dafonte, don
Ricardo Arias Morales, D. Agustín Díaz Vázquez, don
Manuel Espada García, D. Antonio Acosta Ruiz, D. Vi
cente Arregui Fernández y D. Francisco Vázquez Ramos.
Coroneles de Intendenecia.—D. Rafael Ortega Viller
gas, D. Narciso Cayetano Ojeda y D. Enrique M. Bru
quetas Manteca.
Tenientes coroweles de Intendencia.—D. José Hurtado
Conesa, D. Lorenzo Prat Delcourt, D. Carlos Franco Sal
gado-Araujo, D. Justo L. Ugidos López y D. Ricardo
Iglesias Leite.
Comandantes de lntendencia.—D..Francisco J. Teus y
López Navarro, D. Ricardo de Isasi e Ivison, D. Fran
cisco Legfler Sanz, D. Gaspar 'Núñez Limón, D. Joaquín
Pérez Riquelme, 1). Pedro Mota Vañó, D. Antonio Esco
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lano Moreno, D. Carlos Martell Viniegra, D. Ricardo
Zamora García, D. Juan Blas Domínguez, D. Pedro Ve
lón y Pardo y, D. Máximo de Cáceres y Gordo.
Capitanes de Intendencia.—Don Antonio Egea Abelan
da, D. José Luis Rebelión Domínguez, D. Muiguel de G117-
mán Hernández, D. Eduardo Salas Martínez, D. José
R. Viicarrondo Martínez, D. Luis Montero y Gutiérrez
de Terán, D. Ramón del Río y Pérez Caballero, D. Pri
mitivo Collantes Ceballos, D. Diego Gálvez Armengaud,
D. Manuel García de Polavieja y De,rqui, D. Luis Corujo
y Corujo, D. Miguel López Martínez, D. Gerardo Fer
nández-Pintado y arnacho, D. Rafael Alvarez kuiz, don
José Bonet y Roig, D. Javier González-Cela, D. Manuel
López Guarch, D, Carlos Sabater .Martínez, D. Ignacio
Suárez Broncá, D. Juan de Dios Casas Ochoa, D. Fran
cisco Ubeda Guerrero, D. Juan Morales Vilanova, don
Pedro Pemartín y Sanjuán, D. Federico Herráez y Sán
chez Escariche y D. José R. Sobredo Riobó.
-Tenientes de Intendencia.—Don José López Deus, don
José 1. • Dapena Carro, D. Luis Velase() Romero, don
Antonio Duboy de Lucas y D. José Fernández Truchaud.
Coroneles médicos.• —Don Jacabo Pedrosa Pérez y don
Santiago Casares Bescansa.
Tenientes coroneles médicos.—Don Luis Amalio Tor
tosa, D.
•
José Vallo y Salgado, D. Rodrigo Suárez Za
mora y D. Antonio de la Cruz Gurri.
Comandantes médicos.—D. Rafael Castro Carmona, don
Juan Sobrino Buhigas, D. José López García, D. Gabriel
Elorrina Golf, D. Federico Sánchez Plaza, D. Casimiro
Cornago Fernández, D. José Juan del junco Reyes, don
Jesús de la Rosa Salmerón, D. José Ripoll Estévez, dan
Alvaro Sánchez Hernández, D. Alfonso Candela Martín,
D. julio Cañada Salcedo v D. Rafael Aiguabella Bustillo,
Capitanes .médicos.— Don Germán Burgos Peña, don
Juan Virgilio Clavero del Campo, D. Mariano Esteban
Ciriquiá.n, D. Felipe Alonso Martín, D. Agustín Lázaro
Gomiz, D. César Muñoz Calleja, D. José Aranda Rodri
guez, D. José María Fernández Guerrero, D. Erluardo Ra•
mos Rodríguez y D. Antonio Ramos Martínez.
Tenientes Médicos.—D. José Otero Valcárcel, D. Faus
tino Belascoaín Romero, D. Ernesto Fernández Ruiz, don
Ricardo Urdiales Lázaro, D. José Benavente Campos y
D. Julio Pardo Canalis.
Capitanes farmacéuticos.—D. Inocencio Moreda Bermú
dez y D. Vitaliano Yagüez Marín.
Oficales primeros auxiliares navales.—D. Arsenio Ló
pez Rodríguez, D. Diego- Cañavate López, D. José To
rres Serantes y D. Gerardo González Casanova.
ofciales segundos auxiliares nazalcs.-1). José A. Blan -
co 'Prueba, D. Manuel García López, D. Manuel Jurado
Rodríguez, D. 'Manuel Mier Conejero, D. Francisco Sán
chez Carnero.
Oficiales terceros auxiliares navales.—D. José Díaz Lo
renzo, D. Manuel López Cabezón, D. Ramón Díaz Mar
tínez, D. Guillermo Fojo Vicens, D. Andrés Castro Maya,
D. José Leal Armada, D. Manuel Gen Canosa, D. Miguel
Escalona Gómez, I). José Sanmartín Freire, D. Adolfo
Pérez Carreño, D. Manuel Fernández Silva, D. Manuel
Serantes Canosa, D. José Romero Sallar, D. ..kurelio Me
diavilla Llorente, D. Faustino Ayuso Gabín, D. Antonio
Martín Goma, D. Luciano Fernández Lorenzo, D. Fran
cisco Rivera Suárez, D. Ramón Pérez Cano, D. José Cas
tellano Ponce, D. Antonio Ruiz Silva y D. Antonio de
Santiago Fraga.
Auxiliares navales.—D. José Pérez Picos, D. Ramiro
Muñiz Ro(lríguez, 1). Manuel Aneiros Filgueira, D. Be
nito Núñez Zarazo, D. julio Fernández Alonso, D. José
Fernández de la Iglesia, D. José Díaz Barcia, D. Cesá
reo Sanjurjo Pérez, D. Pedro Romalde Prieto, D. Ra
món Cobas Méndez, D. Albino Cobo Ronco, D. Andrés
Gómez Díaz, D. Juan Blasco Arenas, D. Jesús Ramos
Lago, D. Amador Rodríguez López, D. Andrés Pallarés
Coidarrigue, D. José María Naveira, D. Eusebio Fús
ter Velasco, D. Francisco Cobas Méndez, D. Pedro Ro
dríguez Lago, D. Miguel de Alba Martínez, D. Domin
go Fernández Domínguez, D. Rogelio Sebastián Lozano,
D. José Lozano Ruiz, D. José Saavedra Galiñanes, don
José Bravo Merelo, D. Enrique Vega Rico, D. Antonio
Moreno Domínguez, D. Elías Barrios Seoane, D. Manuel
Muñoz Otero, D. Manuel Díaz Vales, D. Luis Cereijo
Niebla, D. José García Barcia, D. Juan Sobiert Poitch,
D. José Iglesias Iglesias, D. Luciano Vázquez Penedo,
D. Ramón Hermo Miranda, D. Enrique Lago Rico, don
Manuel Abad Martínez, D. Francisco -Clemente Heras,
D. Angel Arteche Barquín, D. Antonio Filgueira Rodri
guez, D. Fortunato Benito Marrodán. D. Diego Jiménez
Morales, D. Juan Seoane Cortés, D. José Montero Ame
neiros, D. Antonio Bastida Pozo, D. José Acea Corral,
D. Alfonso Raja Coronado, D. Guillermo Díaz Vales,
D. Antonio Veiga Sáez, D. Rogelio Yáñez Ríos, l). Julio
Rodríguez Cesteros, D. Tomás Pedreño Castañeda, don
José Moreno Aragonés, D. José García de la Casa, don
Antonio Difain Sánchez, D. Salvador Baeza Cuevas, don
Manuel 'Martínez Moreno, D. José Vidal Gómez, doa
Francisco Camacho Dieta, D. Enrique Alonso Martínez,
D. Luis Vázquez López, D.. Manuel Oriola Romeu, don
José Vázquez Penedo, D. Francisco Gómez López y do:1
Miguel González Cabacino.
Oficiales primeros auxiliares de Artillería.—D. José
Brávo Millán, D. Pedro Peralta García, D. Antonio Cal
(lerón Gálvez, I). Manuel Grandal Montero, D. Aurelio
Maura Nocheto y D. José María Bañobre López.
Oficiales segundos auxiliares de ,--Irtillería.-1). José
Maura Nocheto,,D. Tomás Tocornal Lacalle, D. Juan Es
pinosa Piedra, D. Manuel -Sáez Cruz, D. Pedro Casal Ru
gero, D. Amador Rodríguez Pazos, D. Carlos M. Mar
tínez López y D. Juan Medina González.
Oficialei terceros auxiliares de Artillería.—D. Juan Ra
mírez Picardo, D. Antonio Martínez Salado, D. .íosé So
moza Valiente, D. Juan Romero Fernández, D. jerónimo
Prieto de la Peña, D. Antonio Carrillo Jiménez, D. Fran
cisco Sánchez Rodríguez, D. José Sánchez Casas, D. Fran
cisco Benítez Sánchez, D. Secundino Bercedo García, don
Manuel Bravo Merelo, D. Juan J. Romalde Prieto, don
José A. Martínez Pérez, D. Leonardo Medal Núñez, don
Jesús Veiga Tarracicio, D. Juan lnái don
Rosendo Corral Vidal, D. Antonio Díaz Lorenzo, D. Sal
vador Querolt Batlle, D. José Fernández Alonso, D. Ra
món Díaz Lorenzo, D. Dionisio Mouriño González. don
Mariano López Pérez, D. Miguel Díaz Ruiz y D. Felipe
Gómez Solano.
Auxiliares de Artillería.—D. Francisco Lloret Zarago
za, D. José Sanz y García, D. José González de Cueto v.
Terán, D. Juan Martínez Jaén, D. José L. GuerrerC)
Llull, D. José González Ga-lea, D. Jo-sé García Garcia.
D. Francisco Rodríguez González, D. Mariano Díaz Ló
pez, D. José Estévez Ferradas, D. Manuel Vez Freire
D. José V. Rodríguez Fernández, D. Francisco Mal&
Roca, D. Alejandro Bartolomé Bruquetas, D. Andrés Nor
te Valero, D. Eduardo Montero Luaces, D. Antonio Váz
quez Díaz; D. Santiago Lorenzo Sangrador, D. Mariano
Alcaraz Garre, D. Ricardo Torres Qtiiroga, D. José Cordeiro Sollá, D.-Angel Ramonde Gregorio, D. Arturo Ten
reiro López, D. Francisco Vázquez Rodríguez, D. JoséLuis Cortejosa y IIaro, D. Francisco Lara Corrocher, don
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Juan Cano Delgado, D. Manuel Romero -Varela, D. Lean
dro Blanes Cortés, D. Mariano Fajardo Blanco, I). Juan
M. Piñeiro Bonet, D. Francisco Tudela Peces, D. Ma
nuel Bernal Macías, D. Eladio Fernández Perán, don
Francisco Rodríguez López, D. Manuel Ruiz Velázquez,
D. Manuel Mourelle Valenzuela, D. Julián Haro Medina,
D. Rafael Mariscal Casas, D. Juan Román Jiménez, don
Pedro Hernández Avalos, D. Francisco Jiménez Verdo
na, D. José Bustainante Gravan, D. Domingo Mon Eiroa,
D. Celestino Soto Serantes, D. José Pérez Martínez, don
José Trigo Costa, D. Benito López López, D. Emilio Ros
Martínez, D. Gregorio García Bueno, D. Francisco de la
Puente y González Rueda, D. Francisco Castro García,
D. Santiago Regueira Alonso, D. Julio Penedo Rey, don
Francisco Hervás Vázquez, D. José Rodríguez Bretos,
D. julio Ocampo Varela, D. Antonio Vez Quijano, don
Juan Varela Vales, D. Juan Tojo Torreiro, D. José B.
Rico Torrente, D. Vicente Pombo Ríos, D. Antonio Váz
quez García, D. Carlos Allegue Caruncho, D. Salvador
Mas Sastre, D. Cipriano Alonso Fernández, D. César
Vicente Salgado, D. Francisco Leira Yáñez, D. Julio To
rres Fernández, D. Manuel Pérez Fernández, D. José
Cruz Rey, D. Francisco Camacho Moreno, D. Juan Gon
zález Prego, D. Miguel Llanos Vacilo,
• D. Antolín Mon
tes Silvosa v D. Ernesto Camacho Martínez.
Jefe auxiliares de Aeronáutica.—D. José Otero Lorenzo.
Oficiales primeros auxiliares de Sanidad.—Don Re
migio Ruiz Leal y D. Antonio Zambonino Cano.
Oficiales segundos de Sanidad.—D. Gonzalo Carballidu
Castro, D. Santiago Gamundi Fernández, D. José María
Ortús Gallán, D. Salvador Oliván Hernández, D. Juan
Serrano Carmona, D. Pedro Fernández Betoño, D. Ad
mundo Padín Piñeiro, D. Germán Leira Sardina, D. Ma
nuel Martín .Morón, D. Antonio Martínez Viérg-ol, don
José Caballero Furment, D. Ignacio Pedré Otero, don
Francisco Díaz Piedra, D. Antonio Navas González y don
José L. González Asensio.
Auxiliares de Sanidad.—D. Ángel Martínez Forner,
D. José Gende Barros, D. Luis Loureiro Aza, D. Benito
César Díaz Penela, D. Agustín López Fernández, D. Fran
cisco Rodríguez Martínez, D. José Rey Natera, D. Ma
nuel Grela Carballo, D. Juan Daporta García, D. José
Allegue Fernández, D. Antonio Iglesias Braga, D. Ra
fael Tojo Torreiro, D. Manuel Fernández Díaz, D. Fer
nando Devesa Martínez, D. Pedro Díaz Fernández, don
Manuel Teijeiro López, D. Enrique Lorenzo Sánchez,
I). Enrique Vidal Espiñeira, D. Miguel Guerrero Llul,
I). Manuel Varela Fernández, D. Alfonso Nieto Muñoz,
D. José López Arenosa, D. Ramón Rodríguez Vizoso,
I). fosé Vidal Espiñeira, D. Luis Calvo Rodríguez, don
Antonio Freí jornil Lopez, D. Román Otero Manso, don
Andrés Regueira Alonso, D. Joaquín Piñeiro Pérez, don
Joaquín Alba Guerrero, D. Francisco López Muñoz, don
José Bretones García, D. Pedro Caballero Furment, don
José Villalobos Márquez, D. José Cruz Belinzón, D. Ce
lestino García Castaño, D. José Toajas Pérez, D. José
Moreno Alvarez, D. José Suárez Raposo, D. Francisco
García Peña, D. Joaquín Torres López, D. José Zambra
na Pérez, D. José Ambrosio Martínez, D. Bartolomé Mu
nuera Acosta, D. Miguel Gutiérrez Pérez, D. Andrés
Alarcón Vivancos, D. Manuel Gómez Ropero, D. Manuel
Prieto González, D. Antonio Macías Otero, D. Manuel
Otero Sánchez, D. Francisco Gaviño González, D. Juan
Fernández Sánchez, D. José Marchante Domínguez, don
Salvador Mora Moreno, D. José Palomino Galarza, don
Andrés de Arcos Ruiz, D. Manuel Cortejosa Haro, don
Román Guayta Almazán, D. Emilio Ordaz Martínez y
I). Francisco Gordillo Flychi.
Primeros maquinistas.—D. Francisco Brage García, don
Alfredo Gamundi Fernández, D. Miguel Vaello Canosa,
D. Florencio Pose Marigómez, D. Antonio Bouza Qui
roga, D. Antonio Fernández Fernández, D. Enrique Coll
Gómez, D. Francisco Seijo Fontenla, D. Isaac Noguerol
Redondo, D. Francisco Belizón Parodi, D. Antonio del
Río Conejero, D. Manuel Sierra Rivero, D. Mariano Ma
teo Sidrón, D. Manuel Bolaños, D. Inocencio Losada
Manteca, D. Pedro Yez Lara, D. Juan Deudero Delga
do, D. Juan A. Corona Moreno, D. Juan García Bazán
y D. Antonio Arnoso Ardao.
Segundos inaquinistas.—D. Alfonso Porta Pío, D. An
gel Pantín Fernández, D. Juan María Vázquez García,
D. Genaro Lorente Olmos, D. Juan Pernas Fernández,
D. Antonio Ramonde Valiño, D. Ramón Rodríguez Do
pico, D. Agustín Leira Fernández, D. Venancio Ouinta
nilla Martínez, D. Antonio Sánchez Gutiérrez, D. José
Brañas Cancelo, D. Gerardo Calviño Rodríguez, D. Ma
nuel Lobeiras Moreda, D. Enrique Alba Cal, D. Pedro
López Amor, D. Cipriano Canosa Caruncho, D. Juan
Ouvrad Santaella, D. Juan Vizoso Sande, D. Manuel Ho
henleiter Castro, D. Enrique Fernández García, D. Aqui
lino Pombo Ríos. D. julio Martínez de la Vega, D. Julio
Feal Díaz y D. José Luna Rodríguez.
Terceros inaquinistas.—D. Ernesto Seijo López, don
Benigno Díaz Santé, D. Antonio Campillo Ruiz, D. Vi
; cente Cortizas Edrosa, D. Francisco Feal Orjales, don
José '.Aboy Gándara, D. Manuel Alonso Leira, D. Gon
zalo Alonso Leira, D. Julio Catalá jasó, D. Benito Gon
zález González Pumariaga, D. Nicolás Noche Pérez, don
4. Jesús Fernández Porto, D. Pascual Puigardeu Valls, don
Aser Conde Rodríguez, D. Vicente Martínez Villar, don
; Amadeo Ferro Freire, D. Manuel García Méndez, D. An--
1 gel Monteagudo Carro, D. Leonardo Freijomil Pellón,
1 D. Elías Martínez Miras, D. Vicente Selles Vaello, donLuis Fernández López, D. José Romero Trujillo, D. Emi
1 lio Roldán de la Cruz, D. Antonio García Vaca, D. Juan
García Franco, D. Alonso Alonso Alonso, D. Juan José
1 Ibáñez Quintana, D. Manuel González Corrales, D. Fran
cisco Sánchez Jiménez, D. José Marquínez Gómez, don
José Vázquez Cobas, D. José Hervá Vázquez, D. Juan
Ocampo Barreiro, D. Ricardo Díaz Vilela, D. José Tur
Vidal, D. Manuel Brage Vizoso y D. Manuel Naya
Quéllez.
Oficiales primeros de Oficinas 3/ Archivos.—D. Ricar
do Gallardo Marín, D. Gonzalo Villasamin García, don
Francisco Sobrao Grall y. D. José Sierra Iglesias.
Oficiales segundos de Oficinas y Archivos.—D. José
Pedemonte López, D. Carlos Nieto Segales, D. José Olert
Amador, D. Antonio Sánchez Pita, D. José García de la
. Vega, D. Joaquín Pérez Verclejo, D. Sebastián Aceituno
Saucedo, D. Blas Vivancos Serrano, D. Antonio López
Rugero, D. Juan García Llamas, D. Manuel Romero
Biondi, D. Rogelio Torres Menéndez, D. Faustino Ruval
caba Aguilar, D. Antonio Martínez Escribano, D. José
Hernán Rodríguez, D. Ricardo Manteca Algar, D. Anto
nio M. Corral Lis, D. Juan Arévalo Rodríguez, D. Ma
nuel Fernando Vila Cobos, D. Baldomero Suárez Amo,
D. Juan M. Landeíra Fiol, D. Ricardo Rodríguez Arro
yo, D. Domingo Pereiro Montero y D. Luis Salvatella
Salas.
Auxiliares de Oficinas y Archivos.—D. Juan Laureano
Quintero, D. Antonio García Corrales, D. Lázaro Váz
quez Revuelta, D. Manuel Tajuelo Lorenzo, D. José Ma
ría García Leal, D. Manuel Martín Martínez, D. José
María Calderón Ahumada, D. anuel Forero García, don
Antonio Galtier Lozano, D. José Olivera de la Cruz, don
José Luis Balcázar Soler, D. Manuel Calderón Ahuma
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da, D. Antonio Zájara Varó, D. Roberto A. Teruel Parra,
D. Miguel Hernández Padilla, D. José L. Matos Pantojá,
D. Juan Vázquez Revuelta, D. •Antonio Silveiro Alvarez,
D. Rafael Piñeiro Foncubierta, D. Manuel Caramé Rome
ro, D. Juan Uceda Sánchez, D. José Martínez Navarro,
D. Manuel Rodríguez Casal, D. Juan A. Sánchez Casas,
D. Ricardo Jiménez Revenga, D. Julio Luque Gómez, don
José López Alcalde, D. Juan Sánchez Fernández, don
Emilio Morgado Antón, D. Juan Villa Periñán, D, Joa
quín María Gámez Fossi, D. Iris Medina Arca, D. Basilio
Soto Martínez, D. Ramón Pérez Vizoso, D. Silvino Ló
pez de Perira, D. Federico Dapena Torrente, D. Fran
cisco Mengual Prats, D. Ramón Vázquez Suárez, don
Francisco Caamaño González, D. Enrique Sáinz Gómez,
D. Angel Vázquez Doce, D. Guillermo Fontán Lobé, don
Luis Acevedo Fraila, D. Enrique León Sentenat, D. Es
tanislao Martínez Solórzano, D. Ceferino Barrera Pereda,
D. Francisco Velasco Cobas, D. Angel García Fernández,
D. Ramón Irazu Pérez Calleja, D. Progreso Menéndez
Romero, D. Eduardo Dapena Carro, D. -Rafael Enríquez
Cabañas, D. Felipe Blas Ramos, D. José María Aguirre
Pérez, D. Isidro Maristany Martínez, D. Jesús Sanmar
tín García, D. Ernesto Fon Gil, D. Enrique Belmont, don
Juan José Ouintiá Gómez, D. Eusebio Silveiro Alvarez,
a Manuel Barreiro Rey, D. Angel Zarrabeitia Edilla,
D. Antonio Segura Pérez, D. Juan Vázquez Reduello, don
Mariano Cantalapiedra y D. José Alvargonzález Leste.
Ayudantes auxiliares de Infantería de Marina.—D. Gon
zalo Rivero Ferro, D. José Sosa Bayón, D. Juan Carreño
Castilla, D. Fernando Gómez Charlo, D. José Sánchez Ro
dríguez, D. José Vega Cabana, D. Juan Soler Torrejón,
D. Francisco Díaz Besada, D. Samuel Gómez Nowell, don
Manuel Guerrero Soto, D. Pedro Toro Delgado, D. Miguel
Aceytuno Millán, D. Juan Pérez Hernández, D. José Díaz
Leira, D. Oscar Fojo Campos, D. Manuel Romero Fabre,
D. José Muñoz Hombre, D. Manuel Nogueira Medina,
D. Manuel Monteagudo Luaces, D. Manuel Noceda Coe
llo, D. Andrés Pazos Seoane, D. José Amart Santos, don
Ramón Aceytuno Millán, D. Mariano Fernández Castelló,
D. Eugenio Gutiérrez Rivera, _ D. José María Quiñones
Ruiz, D. Ramón Gómez Moledo, D. José Fernández Ra
mírez, D. Antonio Vázquez Pantoja, D. Raimundo Sanz
Espadero, D. Pedro Gómez Martínez, D. Artemio Loza
no Escandón, D. Francisco Martínez Checa, D. Manuel
Bengoa Pérez, D. Francisco Cuenca Estrada, D. Angel
Jiménez Torres, D. Juan Fernández Castelló, D. Juan Be
nítez Acebedo, D. Antonio Bello Utrera, D. José Pérez
Trigau, D. Manuel Gómez Mariscal, D. Francisco Pérez
Alonso, D. Francisco Roncero Aceytuno, D. Emilio Co
lombo Mellado, D. José Lanza Robles, D. Antonio Parra
Fernández, D. José Pérez Muñoz, D. Diego Sánchez de
la Rosa, D. Francisco Rivera Morera, D. Ignacio Pérez
Romero, D. Rafael Duarte Blanco, D. Amador Marín Ji
ménez, D. José L. Moya Fernández, D. Luis Sánchez
Sánchez y D. Joaquín Robledo Luján.
Maestros armeros de Infantería de Marina.—D. Cristó
bal Armani Asencia, D. José Cereceda Besada y D. Euge
nio Sixto Merino.
Herrador de Infantería de Marina.—D. Ginés Muñoz
Cabeza.
Maestros de bandas.—D. Eduardo Prat Morales y don
Francisco Martínez Avila.
Músicos mayores.—D. Ciriaco Juez Rojas y D. Juan
Escarti Castañer.
Músicos de primera.—D. Manuel Gutiérrez Agana, dni
Luis Escobar Fernández, D. Angel Ruiz Miñana, D. Ru
fino Olmos Ramírez, D. Rafael Márquez Galindo,‘D. Da
río Pazos Cajide, D. Arturo Domínguez Carballeira, don
Ildefonso Reimundo Gay, D. Saturnino Beceiro Couce y
D. Julián Segura Sola.
Músicos de segunda.—D. Ramón Peña Pedere, D. Fe
lipe Rull Castillo, D. Manuel Tudo Gantes, D.
Manuel Fon
tenla Landrove, D. Francisco Rodríguez Alonso, D. Adolfo
Seco Seijo, D. Herminio Vidal Caballo, D. Carlos Gonzá
lez Guija, D. Gerardo Bellas Llamas, D. Gonzalo Picado
Bella, D. Juan Herrera Herrera, D. Jacinto Cano Parra,
D. Francisco Domouso Martín, D. José Verdú Cánovas, uoil
Antonio Camacho González, D. Antonio Quiñones García,
D. Manuel Cabello Rastrero, D. Francisco Guaita Roig,
D. Pascual Cabello Fernández y D. José Vaca Correa.
Oficiales primeros de Electricidad y Torpedos.—Don
Francisco García Espiau, D. José Caos Altamirano, don
Francisco Escudier Granera y D. José Fernández Gómez.
Oficiale.s: segundos de Electricidad y Torpedos.—D. José
Fernández Perán y D. José Gasálla Elicechea.
Oficiales terceros de Electricidad y Torpedos.—D. An
tonio Lorente Lórente, D. Francisco Gordo Guerra, D. José
Galván Estévez, D. Hermenegildo de Diego García, D. An
tonio Ortús Gallán, D. Juan Bautista Iglesias, D. Luis Pa
lenzuela Geba, D. Francisco Jiménez Palacios, D. Alfredo
Parga Candales, D. Antonio Baliño Carballo, D. Juan
González Alias, D. Manuel Leira Seoane, D. Arturo Ba
rreiro Díaz, D. Enrique Seoane Añón, D. Miguel Mata
Fernández, D. Bernardino Cruz Rey, D. Angel Fernández
López, D. Arturo Tenreiro Veiga y D. Lorenzo Cererols
Nicolau.
Auxiliares de Electricidad v Torpedos.—D. Ignacio Re
guera Fraga, D. Eliseo Sande Bello, D. José Martinez
Méndez, D. José Rodríguez García, D. Enrique Velando
Suárez, D. Antonio Vizoso Santana, D. Arturo Alba Cal,
D. Manuel Domínguez Prado, D. Manuel Novo Campos,
D. Constantino Rodríguez García, D. Gumersindo Lato
rre Gómez, D. Valentín de Pazos Fernández, D. Ricardo
Carnero Romalde, D. Manuel Méndez Tojo, D. Juan Gó
mez Lorenzo, D. Alfonso Gumersindo Domínguez, don
Joaquín Cabaleiro Rodríguez, D. Antonio González Hi
dalgo, D. Jacinto Vázquez Paredes, D. José Sánchez Mo
vellán, D. Luis Cerezeda Besada, D. Francisco Rodríguez
Pérez, D. Manuel Coronilla Muñoz, D. Manuel Pedreiro
Ramos, D. Sergio Acebo Méndez, D. Carlos Blanco Díaz,
D. Manuel Gil Vázquez, D. Manuel Alvarez García, don
Gabriel Peche Balboa, D. José Fernández Rosado, D. Ju
lio Gil Vázquez, D. Gerardo Miras López, D. Manuel
Goyanes Cabanas, D. Francisco Beceiro Freire, D. Fran
cisco Landeira Lago, D. Manuel Bellas López, D. Julio
Ramírez Gómez, D. Francisco García Grillo, D. Juan
Couce Martínez, D. Antonio García García, D. AMador
Vázquez Yáñez, D. José Basteiro Ferreira, D. Antonio
Lemus Vivero, D. Angel Lozada Santiago, D. Manuel
Urbano Carracedo, D. Marcelino López Núñez, D. Ale
jandro de Pazos Hernández, D. Juan Dobarro Gómez,
D. Fernando Pérez Vizoso, D. Emilio López López, don
Antonio López Rodríguez, D. Aníbal Dapena Filgueira,
D. Ramón Pérez Rodríguez, D. Antonio Rey García, don
Antonio Bueno Caviedes, D. Antonio Castro Villapando,
D. Donato Grandal Cinde, D. Cristóbal Armario Alvarez,
D. Antonio Deudero de Arcos, D. Pedro Jaén Delgado,
D. Luis Martín García, D. Juan L. Muñoz Guillén, don
Juan Morote González y D. Eduardo Gaviño González.
Oficiales terceros del Cuerpo de Auxiliares de Máqui
it,as.—D. Avelitio Aneiros Díaz, D. Ramón Requeijo I3a
liño, D. Emilio Martínez Pazos, D. Agustín Martínez Pé
rez, D. Francisco Fernández Alonso, D. José Corral Lis,
D. Clemente González Alarcón, D. Manuel Traverso Pe-.
ñas, D. José Manzano Fernández, D. Ramón Abasolo
Muñiz y D. Manuel Muiños Toitiño.
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Auxiliares de Máquinas. —D. Juan Sarabia Zaplana,
D. Diego Sánchez Vilches, D. José Valentí García, don
José Martínez Molero, D. José Meizoso Núñez, D. Vic
toriano Leira Saavedra, D. Camilo Fernández Vázquez,
D. José Mateo Ayala, D. Antonio Lobato Trigan, D. An
tonio Melero Luna, D. Enrique Rozano López, D. Car
los Leal Fuentes, D. Evaristo García Núñez, D. Senén
Couto Díaz, D. José Carlos Luy Lara, D. Victoriano
Castro Aneiros, D. Manuel Otero Pazos, D. Francisco
Parras Bernal, D. Manuel Sobrino Rodríguez, D. José
Benítez Sánchez, D. Martín Muñoz Caña, D. José .Aure
liano Brage Martínez, D. Juan Ferrando Ferrera, D. Ma
nuel Fuentes Rodríguez, D. José Acedo Fernández, don
Luis Gener González, D. Miguel Lucena Estadillo, don
Manuel Rosado Martín, D. Pablo Alvarez Carnero, don
Manuel Dapena Filgueira, D. Emilio Prats Orquillo, don
Antonio Tortajada Caro, D. Vicente Martjnez García, don
Antonio Añor García, D. Francisco Egea Valverde, clon
José Freire Teijeiro, D. Jacinto Torres Vázquez, D. Je
sús Ibáñez García, D. Lamberto Martínez del Cerro, don
Rafael Pagán Muelas, D. Manuel Raposo Pastor, D. Vi
cente Masquelet Lacaci, D. Manuel Duboy- Ríos, D. Ma
nuel Fernández Delgado, D. Víctor Fojo Vicéns, D. Juan
Pérez Rendón, D. Manuel Acosta Guerrero, D. José Lo
zano Galván, D. Salvador Jiménez Otero, D. Vicente Ló
pez Freire, D. Jesús García Franco, D. Antonio Serrano
del Pino, 13. Francisco Poch López, D. Emilio Fuertes
Martínez, D. Juan Foncubierta Rojas, D. Salvador Rapo
so Pastor, D. José Chao Rodríguez, D. Emilio Piñón Paz,
D. Juan Montado Carrasco, D. Ramón Corral Lis, D. Ma
nuel Fernández Alonso, D. Manuel Rodrigo Colmenero,
D. Francisco Martín López, D. Juani González Medina,
D. José Gómez Lobo, D. Nernesio Martín Rodríguez, don
Francisco Casanova Sueiras, D. Antonio Rodríguez Sán
chez, D. Eladio Sánchez Fernández, D. Demetrio Ugorti
Díaz, D. Luis Santamaría Gómez, D. Juan Camas Leal,
D. Benito Suárez Sánchez, D. Manuel Fernández Oliva
res, D. Antonio Mejuto Seijo, D. Manuel Ramírez Tri
gán, D. Maximiliano Caramé .Neira, D. 'Juan Quevedo Ro
dríguez, D. Arcadio Castro López, D. José Mosquera Za
mora, D. Florencio Taboada, D. Jesús Pérez Corral, don
José Pita Fernández y D. Manuel Lozano Galván.
Operario de Máquinas.—D. Ramón Zamora Barranco.
Oficiales primeros de los Cuerpos de Auxiliares de los
Servicios Técnicos y Maestranza.—D. Antonio García Lei
ra, D. Mario Seoane Muifios, a Fernando Barros Miño
nes, D. José Gabeiras López, D. Francisco Vaca Ojeda,
D. Ernesto .Allely Lagrafia, D. Manuel Oliva Bascón, don
Manuel Díaz de la Cerda, D. Ricardo Luque Benítez, don
Pascual O'Dogherty Sánchez y D. Arturo Caos .Altami
rano.
Oficiales segundos.—D. Enoch Barros 1Vlifiones, don
José Lloveres Bouza, D. Pedro Duarte García, D. José
Requena Pérez, D. Francisco González Guerrero, D. Ale
jandro Pidal Bermejo, D. Manuel Gutiérrez San Miguel
y D. Salvador González Díaz.
Oficiales terceros.—D. Avelino Rey Freire, D. José
Martínez Sierra, D. Rogelio Brage Martínez, D. Miguel
Escudier Granera, D. Francisco Fernández Torres, don
Manuel Osuna Albuín, D. Manuel Rodríguez Zas, don
Antonio Morales Elías, D. Alejandro Quevedo Rodríguez,
D. Diego Vaca Ojeda, D. Germán Caos Altamirano, dor.
José Ramos Casas y D. Francisco J. Carpintero Muñoz.
Auxiliares.—D. Angel Cigüeña del Río, D. José Fuen
tes Cavada, D. Julio Seoane Pita, D. Juan Torres Seran
tes, D. José Moreda Duxen, D. Nicasio Cancio Fernán
dez, D. Joaquín López Alonso, D. José Troitifio Grela,
D. José Ares Vida!, D. Bernardino Santiago Manes, don
Enrique Permuy Argudín, D. Francisco López Alonso,
D. Ramón Gómez Uriarte, D. Enrique J. Rey Vázquez,
D. Guillermo Casteleiro Tellado, D. Joaquín Feal Díaz,
D. Enrique López Villamil, D. Faustino Soutullo Tubín,
D. Juan Francos Torres, D. Rogelio Avelleira Borja, don
justo Romero Pifieiro, D. Rosendo García Cubelo, don
José González Ramírez, D. Remigio Osuna Pérez, don
Victoriano Rivas Pita, D. Manuel Gangoso Vázquez, don
Antonio Bastida Fernández, D. Antonio J. Nogueira Ló
pez, D. José Gómez Novo, D. Alfonso J. Pérez García,
D. Severino Amejeiras Cervifio, D. José Díaz Corral,
D. Manuel Rivera Martorell, D. Mariano Nadales Osu
na, D. Guillermo Feal Fuentes, D. Joaquín García Vila.
Don Enrique Loureiro San Miguel, D. Santos Cou
ceiro Doval, D. Carlos Pedreira Fraga, D. Francisco Vi
zoso Viñas, D. Antonio Liñeira Rivas, D. Ramón Parri
lla Barreiro, D. Luis Romero Lago, D. Enrique -Navarre
te Ceniza, D. Benito San Martín Pifieiro, D. Cipriano Bus
tabad Corral, D. José García Ortega, D. Agustín Peralta
Ramos, D. Francisco Muriel Mendoza, D. Francisco Acos
ta Picardo, D. Rafael Miguel Conejo, D. Julián Mota
Román, D. Juan Rubio Luque, 'D. Francisco Salado Nú
ñez, D. Francisco González Chico, D. Manuel Cornejo
Boy, D. Manuel Toledo Torrejón, D. José Moreno Ga
mero, D. Francisco Rodríguez •Suaza, O. Antonio Sán
chez Bello, D. José Caraballo Prian, a José García Ara
gón, D. Julio Guerrero Lopez, D. Manuel Sánchez Guz
mán, D. José Rodríguez Rey, D. Luis Caos Altamirano,
D. Julián Ojeda Ballesteros, D. Pedro Mateo Sánchez,
D. Antonio Marqués Martín, D. José Parodis Canas,
D. Sebastián Maura-Nocheto, D. José Natera Benítez,
D. Antonio Posadas Cuevas, D. Ramón Ortega Pejito,
D. Cristóbal Asensio Carrasco, D. Adolfo Campos Ló-.
pez. D. Francisco Guerra Gil, D. Juan González Palla
rés, D. Enrique Galiano Calderón, D. José Fernández
Pastoriza, D. Luis Quintana Valea, D. Manuel Páez Acos
ta, D. Eduardo C)uintana Valea, D. Antonio Crespillo Ber
nal, D. Juan Caldelas López, D. Salvador Gutiérrez Ruiz,
D. Manuel Rodríguez Pérez, D. Manuel Mira Fernán
dez, D. Luis del Corral Olivares, D. Félix Roa Aliza,
D. Guillermo Mele Patrón, D. Salvador Jiménez Palomi
no D. José Jiménez Arrieta, D. José de Olózaga Briosso,
D. Francisco Linares Naranjo, D. Luciano Ca.fiabate San
de, D. José del Río Maestre, D. Antonio Casas Camargo,
D. Leonardo Andamovo Castro, D. Juan Pérez Vida!,
D. Vicente Lobato Casanova, D. Pedro Martínez Gay,
D. Manuel Bravo Linares, D. Andrés Pérez Verdejo,
D. Antonio Palacios Sánchez, D. José González Ternero,
D. José Benito Novo Alonso, D. Gerardo Tenreiro Pi
ta, D. Joaquín 1VIniños Expósito, D. Vicente Bustabad
García, D. Ramón Ríos Regueira, D. José Rodríguez Pa
l'eu, D. Joaquín Brocos García, D. Eugenio Ferreiro
Bahamonde, D. Eduardo Pifien) Vázquez, D. Andrés Ló
pez Garrote, D. Alfonso Gómez Taibo, D. José Gutié
rrez Palacios, D. Eduardo Martínez Carnero, D. Enrique
R(v Nava, 1). 1\1-anue1 Cebreiro Regueiro, D. Serafín
Martínez Díaz, D. Joaq4ín Rodiles Almazán, D. Ramón
Garrote López, D. Angél Castro Calvelo, D. Antonio Y.
Lastra de los Reyes, D. Manuel Vidal Alvarifio, D. Luis
Vizoso Garrido, D. Manuel Seijas Maceiras, D. Ma
nuel Carnero Castifieira, D. Ginés Ernesto Pita Saude,
D. Manuel Olcoz Valvez, D. José Cabalo López. D. José
1. Gil (;onzález, I). Manuel Orjales Díaz, D. Manuel Váz
quez Cobas, D. Salvador María García Tizón, D. An
drés H. Tenreiro Otero, D. José Alvarifio Quintela, don
Manuel Díaz Filgueira, D. Juan Riohóo Tenreiro don
o
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Manuel Pérez Díaz, D. Robustiano Aneiro Martínez, don
Robustiano González Montero, D. Manuel Alonso López,
D. Rogelio Areal Ferro, D. Ramiro Navarrete Ceniza, don
Antonio Carracedo Verdullas, D. José A. López Adega, don
Francisco Braña Crespo, D. Abelardo Galán Romalde, don
Luis J. Manuel Landeira Leira, D. Juan F. Montero Pon
ce, D. José Breijo Cagaraville, D. José Concelo Lamas, don
'fosé A. Sabín Valle, D. José Méndez Fernández, D. Teo
Cloro Yáñez Lorenzo, D. Nicolás López Díaz, D. Alfonso
Fernández Pita, D. Antonio Pita Castro, D. Francisco Es
pasadín Posse, D. Ricardo Fernández Fernández, D. An
tonio Pena Barcia, D. José Goti Barcia, D. Manuel Her
va Pena, D. Cándido López Caneiro, D. Angel Rodríguez
Leal, a Marcelino Díaz Blanco, D. Nicolás Rey Naya,
D. julio Díaz Mascaró, D. Avelino Parrilla Ares.
D. Antonio Villar Lago, D. José Torrente Jiménez, don
Eulogio Beceiro Fotunez, D. Juan Ameneiro Montero,
D. José Pernas Fraguela, D. José A. Rodríguez López,
D. Joaquín Montero Grela, D. Geranio Cubilot Díaz, don
Juan Vázquez Mayobre, D. Carlos Santiago Breijo, don
Manuel Ameneiro Montero, D. Luciano Amado Otero,
D. José González Cheda, D. Andrés Porta López, D. Plá
cido Gabeiras- López, Db. Bonifacio Acebo Arana, D. Juan
Muiños Campillo, D. José García Díaz, D. Jesús Toimil
Ca.sal, D. Antonio Varela Espiñeira, D. Manuel Díaz Ras
cado, D. José Vidal Pérez, D. Manuel Yáñez Lorenzo, don
José Pérez Dapena, D. .fosé García Rivas, D. Germán
Fernández Montero, D. Daniel Serantes Romero, D. Do
mingo Prado Brage, D. Antonio Rodríguez Rivas, D. Be
nito Curras Pato, D. Emilio Rivas Fernández, D. Roge
lio Prieto Incógnito, D. José Cartamil Paz, D. Fernando
Rodríguez Castro, D. Antonio Guerrero Bouza, D. Andrés
Manso Yáñez, D. Enrique Emilio Fernández, D. Emilio
Freire Muiño, D. Gerardo Bertalo Abella, D. Manuel
Landeira Fernández, D. José Cadavis Morgado, D. Joa
quín Fernández Cacheiro, D. Luis Canosa Martínez, don
Maximino Taboada López, D. Antonio Otero Quintela,
D. Antonio Varela Vázquez, D. Narciso García Ferrín,
D. Manuel Fernández Vigo, D. Manuel Isla Maura, don
José Devesa García, D. José Montero Guerra, D. José
Escudier Foncubierta, D. José Revuelta Acosta, D. Ma
nuel Moreno Arriaza, D. Andrés Castaños Tojo, D. Mi
guel Aguilar Chafiño, D. José Rodríguez Ruiz, D. "fosé
Orihuela Montero, D. Manuel Gandulla Vergara, D. -Ma
nuel Vigo León, D. Luis Corrales Ramírez, D. Francisco
Seoane Paradas, D. Antonio Roldán Galindo, D. José Ro
dríguez Moreno, D. José Ruiz Rosales, D. Baldomero Fer
nández Jiménez, D. Antonio Rodríguez Domínguez, D. Ni
colás Fernández Zájara, D. Rafael Lebrero Bulpe, D. An
tonio Martí Cantos, D. Eusebio Muñoz Tapia, D. Fran
cisco Rojas Sánchez, D. Fernando Villar Brea, D. Ma
nuel Núñez Pavón, D. José Mora Macías, D. Alejandro
Blandino Jiménez, D. Salvador Pérez Rendón, D. Fran
cisco Sánchez Rivero, D. Manuel Sirviente Sidad, D. An
tonio Acosta Picardo, D. Joaquín Gálvez Cuenca, D. "i‘la
nuel Iglesias Mora, D. Eusebio Bolaños Martínez, don
Francisco Sánchez Alvarez, D. José López de los Santo
y D. Ramón Acevedo Coeli°.
Don José A. Jiménez Caro, D. José Avala Noble, don
Antonio Raposo Pastor, D. Pedro Hidalgo García, don
Francisco Marcos Delgado, D. Luis Moreno Muñoz, don
Juan Bautista Espinar, D. -fosé Arias Revilla, D. Anto
nio Sánchez Montesinos, D.. Angel Delgado Sanduvetv,
D. Manuel Guimerá Amorós, D. Francisco Olmedo Gar
cía, D. Juan M. Carrasco Pavón, D. Juan Riquel More
no, D. Antonio García Llerena, D. Lorenzo Lebrero Ji
ménez, D. Manuel García Carrascol, D. Luis Romero Fal
cón, D. Manuel Bernal Alvarez, D. Manuel Bermúdez
Rievas, D. Francisco Madero Pastrana, D. Antonio Sán
chez Carsi, D. Guillermo Martínez García, D. Francisco
de la Paz Cebada, D. Rafael Bernal Rodríguez, D. Gui
llermo Jones Rodríguez, D. José Bernal Parra, D. Ramón
Olmos Marqués, D. Francisco Romero Ferrer, D. Juan
Vigo León, D. Antonio Rodríguez Pérez, D. Juan Arro
yo Poladura, D. Eleuterio Ledes Boni, D. Francisco La
gostena Rodríguez, D. Francisco Rodríguez Pérez, don
Luis Rubio de la Cerda, D. Rafael Coello Pérez, D. José
Guimerá Miranda, D. Francisco Pérez Muñoz, D. Bal
domero Manzanero Sánchez, D. Antonio Flores Albiac,
D. Juan Cabrerizo Conde, D. José Valera Soriano, don
José A. Pacheco Gutiérrez, D. Cristóbal Martín Aguile
ra, D. Antonio Traverso Peña, D. José Recio Llerena.
D. Juan M. Osuna Gilabert, D. Manuel S. Henry Gue
rrero, D. Eustaquio de Diego García, D. José Pavón Ru
bio, D. Ildefonso Chaves Estévez, D. Francisco Salazar
Gente, D. Julio Gutiérrez Delgado, D. Rafael Nieto Pe
ralta, D. Luis Román Navarrete, D. Antonio Sánchez
Virué, D. Antonio Sánchez Barrena, D. Hermenegildo
Maldonado Toro, D. Juan M. Pino Rivero, D. José One
to Pavón, D. Antonio Carrillo Rendón, D. Miguel Rodr.--
guez Pedreño, D. Juan Domínguez Cardoso, D. Cristóbal
Pérez Muñoz, D. Francisco López Acosta, D. José Oli
va Bascón, D. José Caraballo Asensio, D. José Barre
ra Collantes, D. Manuel Sánchez Marín, D. Juan Salazar
Gente, D. Manuel Pavón Barrera, D. José Collado Cres
po, D. Angel Lebrero Real, D. Juan Antonio Macías Ro
sete, D. Félix Camerino Durán, D. José Ponce López,
D. Antonio Fernández Lagostena, D. Antonio Beriquis
tain Alvarez, D. Felipe Oliva Márquez, D. Antonio de
la Cruz Muriel, D. Rafael Galea Añino, D. Francisco
Lobatón Sara, D. Rafael Guerra Gil, D. Santiago,Rodn
guez Benítez, D. Serafín Rondáu Marroquí, I). losé San
co García, D. José Martínez Ahumada, D. Manuel Gar
cía Vaca.
Don Debo García García, D. Enrique Garrido Garibal
do, D. Juan M. Almenara Domínguez, D. Miguel Marín
Moreno, D. Rafael Domínguez Macías, D. José Vila Gal
Várl. D. Francisco Alen Hombre, I). Francisco Izquierdo
Sánchez D. Manuel Páez Rodríguez, D. Juan Yñigo Ani
llo, D. jerónimo Núñez Sánchez, D. Antonio Segui Fran
zón, D. Diego Aparicio Cruceira, D. José Correa Barrena,
D. Francisco Blázquez Boceta, D. Juan Rojas Cano, don
Antonio Palacios Martínez, D. Alfonso Lucena Estudillo,D. Cristóbal Leiva Acevedo. D. José Sánchez Rodríguez,
I). José Belizón Castañeda, I), Nicolás .Almazo Pedreño,
D. Rafael Domínguez Cardoso, D. Esteban Francisco de
Celis, D. Luis Campos Martínez, D. Rafael Barrera Sán
chez, D. Antonio Reyes Jiménez, D. José Rudas Cárde
nas, D. Manuel Arroyo López, D. José Cantos Ramírez,D. Manuel Alias Pérez, I). Julio Morejón Espino, D.
uel Castañeda Velázquez, D. José López Ruiz, D. Fer
nando Rondán Arcila, D. José González Núñez, D. JoséOutón Pavón, D. Fernando Santos Caudón, D. RafaelAlias Pérez, D. Manuel de Pando Martínez, D. Manuel
Baña Cosa, D. j'osé Gil Peña, I). Rafael Montañés Loza-'
no Ti Manuel "'Toledo Pelia, D. José Garza Carrión,José Castañeda Camiña, D. Manuel Luna Rodríguez, donManuel Rodríguez Cano, D. José Uceda Sánchez, D. joseMorales Carrión, D. Rafael Rodríguez Martínez, D. JuanCoello Armario, I). Francisco nimio Daza, D. Ramón
Arroyo Peladura, D. José Delgadillo Barrios, D. Francisco Rodríguez Nieto, 1). Diego Gallego Moscos°, donLuis Coello Pérez, D. _rosé Luis Morales Elías, D. Mipr,uelNúñez Soloniz, D. Pascual González Galea, D. Federico
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J. Gavilán Cosme. D. Miguel Rodríguez Vila, D. Salva
dor Jiménez Moreno, D. Antonio Nieto Flores, D. Anto
nio Bueno Gutiérrez, D. José Ramírez Picardo, D. Anto
nio Jiménez Olvera, D. Francisco Ortú Gallán, D. Antonio
Otero Sánchez, D. Rafael Gil Peña, D. Manuel Fernández
Ortega, D. Manuel Pérez Martínez, D. Julio Vilches Sán
chez, D. Luis Rugero Esparragosa, I). Juan Recio Baena,D. Antonio Marques García, D. Juan Bernal Lagostena,
D. Juan Lubián Mellado, D. José López Daza, D. ManuelLobatón Rueda, D. Antonio Flores Sánchez, D. Manuel
Aragón Barrena, D. José Barahona López, D. Rafael BeyMuñoz, D. Miguel Rodríguez Barrena, D. Miguel Rodrí
guez Cano, D. Laureano Bernal Rodríguez, D. José l'ellado Mateo, D. Manuel Castro Cuevas, D. José Chaves Es
tévez y D. Francisco Espiau Rodríguez.
Don José Fernández Periñán, D. Angel Naranjo Ro
jas, D. Angel Ruiz Muñoz, D. José Oliva Guerrero, don
José María Rodríguez Fernández, D. Angel Lucas de
Aza, D. Juan Batista Molinares, D. José García Llerena,
D. Juan de Gomar Manzorro, D. José Bozo Pavón, don
Carlos Junco Andreu, D. Antonio Tirado Bernal, don
Manuel Hidalgo Romero, D. Domingo Ciriaco Rodríguez,D. José Iglesias Pérez, D. José León Carpio, donAntonio Gómez .Aleu, D. Miguel Oneto Barea, D. Fermín
Belizón Castañeda, D. José Ubanet Bernal, D. An
tonio Haro Escudier, D. Antonio Chaves Estévez, donFernando Errea Casas, D. Mariano Ortiz Pérez, D. Rafael Arteaga Goma, D. Antonio Arteaga Goma, D. JoséGómez Pérez, D. Fernando Yor Venero, D. Antonio Montiel Ferrer, D. Manuel Valenzuela Yesa, D. Benigno
Iglesias Vázquez, D. Juan Leira Fernández, D. ManuelCasteleiro Cobelo, D. Marcelino Fernández Montero, don
Alfonso Ballesteros Romero, D. Avelino García Niebla,D. Alejandro Muñoz Chao, D. Juan López Ruiz, D. Isidro Cereceda Besada, D. Manuel Belizón Galvín, don
Juan J. Martínez Blanca, D. Manuel Bermudo Gómez,D. José María Rodríguez Rodríguez, D. -Rafael Sánchez
Rodríguez, D. Antonio Loureiro Luaces, D. Leandro Díaz
Manday, D. Abelardo Rovira Fernández, D. José Carratalá llartínez, D.. Abelardo López Montorio, D. Eduardo
Villamustre Sixto, D. Santiago Oneto García, D. jacinto Sierra Anca, D. José María Dopico López, D. Francisco de Diego García, D. Nicanor Cruz Fariñas, D. Manuel Abrodes Linares y D. Rosendo Seselle Seselle.
Aprendices.--Dimas Martínez liza], José Castro Cas
tro, Gonzalo López Patín, Antonio Blanco Leira, Enri
que Hermida Cancela, Manuel Vivero Sereijo, José A.Moxta Mota, Manuel Caballero Sánchez, José García Ster
En, Agabo Palenzuela Bernal, José Aragón Oneto, Ma
nuel Lebreiro Castañeda, José García Hernández, Pablo
de Diego García, José l'aceda Mateo, Frandsco Maceda
Mateo, Luis Bulpe Oliva, José López Palomo, Luis Be
lizón Aragón, José Cruz López, Silvestre González Cruz,
Juan J. Cutón Sánchez, Manuel Barrena Sánchez, José
Luque Fernández, Juan A. Sánchez Jiménez, Ramón Sán
chez Jiménez, Juan A. Tejera Vela, Miguel Amores Cam
4)1-)rarn, Julio Moreira Solar, José María Carrillo Mo
rredo, Ricardo Arnáiz Galán, Agustín Jiménez, Galán,
Luís Lebrero Bernal, Guillermo Garófano Cardoso, Juan
J. Batahona Cereceda, Francisco Quesada Quiñones, José
L. Ramírez Quintero, Antonio Martínez Viérgol y Angel
()neto Benítez.
Maestranza.—Maestro primero D. Manuel Ruiz Gómez.
Ayudantes de Delineación de segunda.--D. José María
Sánchez Caro, D. José López González, D. Adolfo Cam
pos Chaves, D. Aurelio Gómez Frutos, D. José María
Novellán Gordillo, D. José Garófano Tello, D. Ramón
Simó Enríquez y D. Martín Díaz Campos.
Ayudante de Laboratorio de ss-egunda.—D. José C. San
dino Rubio 4.A.rgüelles.
Escribientes.--D. Eduardo Olmo Medina, D. Eulogio
Martínez Roldán, D. Eugenio Baturone Colombo, don
Fernando Jim0-iez Rodríguez, D. José María de la Mata
Serrato, D. Marciano González Medina, D. Tomás Leal
Cham, D. José María Flórez Martínez, D. Servando Pé
rez Verdejo, D. Antonio Gallardo del Río, D. Manuel
Chorat Vázquez, D. Rafael Díaz Moreno, D. Manuel Cas
tejón Amores, D. Alfonso Domínguez Otárala, D. José
L. Mestre Pella, D. Ramón Campos Chaves, D. José Fiol
Gutiérrez, D. José Vera Alonso, D. Julio Hernández
.--‘1Dalos, D. Alfonso Galiano Díaz, D. Juan Sánchez Barbu
do, D. José González Ramos, D. Gabriel Bretones Gar
cía, D. Rafael Galindo Moretón, D. Vicente Saavedra Fer
nández, D. Andrés Rojas Domínguez, D. Manuel López
Ramírez, D. Ramón Caramé Romero, D. José Romero
Olmos, D. Benito Valverde Montes, D. José Valverde Ta
bla, D. Enrique Sánchez Martínez, D. Joaquín Gálvez
Sánchez, D. Miguel Marín Fernández, D. Rafael Mon
tero Aleu, D. Francisco Badía Benzano, D. Saturnino
Guzmán Pérez, D. Manuel Pérez Martínez, D. Juan Lo
zano Caneda, D. Manuel Dorado Arca, D. José CartelleCancela, D. Manuel Yáñez Ríos, D. Pedro Tellado Váz
quez, D. Juan Vigo Rodríguez, D. Modesto Vivero Ló
pez, D. César Díaz Corral, D. José Vila Martínez, donFélix Yusta Muiños, D. Armando Videgaín Lourido yD. Manuel Lorenzo Regueiro.
Operarios de primera.--D. Francisco Luna Rodríguez,D. Antonio Benítez Marín, D. José L. González Medina
)r D. Manuel Sánchez Sacaluga.
°l'erarios de segunda.—D. Antonio Carrillo Cárdenas,D. Francisco Román Pérez, D. Francisco R. García Su
cio, D. Manuel Muñoz Vergara, D. Angel Laz Brene,D. Manuel Coeli° Armario, D. Francisco Almenara Ruiz,D. Ricardo Gálvez Sánchez, D. José Fernández Perán, don
José Rodríguez Vila, D. José Domínguez Cruz, D. Manuel
Luque Gómez, D. Francisco Barba Gallardo, D. MiguelAlba Benítez, D. Francisco Martínez Macías, D. Antonio
Roldán Cruz, D. Isidoro Payán Blanco, D. José Almag-roRodríguez, D. Salvador García Muñoz, D. Joaquín Rodrí
guez Vila, D. Antonio Oliva Bascón, D. Manuel Calles Gar
cía, D. Manuel Lozano González, D. José Alberza Ramos,D. José Olvera Rojas, D. Antonio Leira García, D. Ce
pero Muñoz, D. Salvador Badillo Reyes, D. Francisco Pé
rez Castillo, D. Francisco Loayza García, D. FranciscoYor Oliva, D. Antonio de Celis Benítez, D. Antonio Or
tega Pejito, D. José Loayza García, D. Manuel Loayza
García, D. Salvador Lozano Medina, I). Pedro Acosta
Román, D. Cristóbal de la Cruz Muriel, D. Antonio Cere
ceda Rodríguez, D. Juan Coello Carreras, D. José Garri
do Madera, D. Ramón Romero García, D. Manuel Cubero
Gil, D. Lorenzo Sánchez Pérez, D. Rafael Gamero Suei
ro, D. Juan Puerta Díaz, D. Juan Gil Campos, D. Eugenio Moreno Pavón, I). Manuel Pérez Aguilera, D. DiegoRuiz García, D. Juan Busto Corrales, D. Francisco Ta
mayo Mora, D. Domingo Fernández García, D. Rafael
García Lozano, D. José Romero García, D. José María
Vázquez Vergara, D. Miguel Rodríguez Morales, D. Juan
J. Sigler Páez, D. Francisco Morales Carrión, D. Antonio
Márquez Bejarano, D. Andrés Casal Sánchez, D. Rafael
González Ordóñez, D. Teodomiro Vicente Jiménez, don
Angel González Terrero, l). Manuel Muñoz Cañas, don
Alfonso Ibáñez García, I). Angel Ci fuentes Pérez, D. Ma
nuel Andrés Benítez, D. Juan Romero González, D. Ma
nuel García Jiménez, D. Carlos Rodrigo García, D. Manuel
Valiña Vela, D. Manuel Gil Fernández, D. Manuel Alva
rez Sánchez, D. José Alvarez Sánchez, D. Manuel Blas
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berg Jiménez, D. Tomás Benegas Delgado, D. Pedro Llera
Gua', D. Juan Iglesias Mora, 1). José María Espada Fer
nández, D. Miguel Plaza Naranjo, D. Antonio Cereceda
Benítez. D. Antonio Fernández Rodríguez, P. Carlos Soto
Guzmán, 1). Juan Peña Bolaños, D. Manuel Heredia Cal
dera, D. Ricardo Sánchez Craviato, D. Antonio González
Rodríguez, D. Ramón Flórez Martínez, D. José de Diego
García, D. Antonio Gómez Ramírez, D. Francisco Her
nández Sauco, D. Antonio Conde González, D. Manuel Vela
Santos, D. Rafael Mata García, D. Salvador González
Montero y D. Rafael García Cordones.
Don Bartolomé Macías Morales, D. José Maestres Ba
rahona, D. Antonio Ortega Sánchez, D. Manuel Domín
guez Molina, D. Antonio Gómez Alcázares, D. José Mon
tero Alen, D. Manuel Méndez Sánchez, D. V. Orencio
Domínguez Delgado, D. Diego Díaz Benítez, D. Juan
Miralles Mateo, D. Sebastián Campoy Cano, D. Juan Lo
zano Sánchez, D. Joaquín Sánchez de la Puente, don
Aurelio Allely y Lagraña, D. Luis Tapia °Jiménez, D. Jo
sé Bolaños Martínez, D. Francisco García Molina, don
Francisco Pizarro Aguilar, D. Alfonso Silva Bulnes, don
Francisco Acosta Rodríguez, D. Salvador Pérez Ramírez,
D. Antonio Pineda Márquez, D. Antonio García Trujillo,
D. Antonio García Cumplido, D. Eulogio Izquierdo López,
D. Francisco Martínez Luna, D. Domingo Ponce Mora,
D. Felipe Camerino Morales, D. JoSé Trujillo Barrio
nuevo, D. Manuel Beato Arellano, D. Francisco Cifuen
tes García, D. José Barahona López, D. José López To
rres. D. .lanuel Rubio Olvera, D. Rafael Ruiz Vallejo,
D. Juan Rosado Puentes, D. José Valverde de Valle, don
Vicente Domínguez Pérez, D. José Rivero Ruiz, D. Ma
nuel Foncubierta Rojas, D. José Barrena Aragón, D. Mi
guel Gaviño Arjona, D. Antonio López Sotomayor, don
Manuel Miranda Rodríguez, D. 3 osé García Risoto, don
Fernando Vega Jiménez, D. Isidro Sánchez Mendoza, don
Isidoro Mora Torres, D. Antonio Varea Bueno, D. Mi
guel Otero Hurta(lo, I). Sebastian Flórez Benítez, 1). _José
L. Romero Araujo, D. Amelio Quintana Vela, D. Ma
nuel Espinosa García, D. Evaristo Lucena Estudillo, don
Gaspar Arroyo Conde, D. Jaime García Espiau, D. Pe
dro Lerena Corrales, D. José Lanceta Carmona, D. Fran
cisc() González Cruz, D. Manuel Ardura Villegas, D. Ra
món Muñoz Márquez, D. Gabriel Gavino Delgado, don
Rafael Muñoz Márquez, D. Antonio Camas Leal, don
Antonio Rodríguez Priano, D. Manuel Ruiz Igorra, D. Juan
Galán Sánchez, D. Antonio Domínguez Enry, D. Pegherto
R. Cruz García, D. José García González, D. José Torty
Rodríguez, D. Antonio Rafoso Picos, D. Francisco Már
quez Aleu, D. Diego García Baró, D. José Sánchez Facio,
1). 1 ( )sé León Lozano), D. j uan Montañés Suárez, don
Ramón Lora Marín, D. Antono Pulido Martínez, don
Manuel Avala Arcoché, D. Francisco Martínez Cruceira,
D. Antonio Torty Luaces, D. Manuel López Tamayo,
doña Regla Romero Márquez, doña Manuela Espín Pe
ña, doña Isabel Espín Peña, doña Concepción de la Cruz
Belizón, D. Antonio Luazo Meléndez, doña Manuela Car
mona Peña, 1). Manuel Jaén ('id, 1). José Tenorio Tirado,
D. Camilo Rappa Rivilla, D. Manuel Benítez Alcalde, don
Manuel Arteaga Goma, D. Pedro Alaniz Domínguez.
Don Baldomero Ruiz Vallejo, D. Cristóbal Blázquez
Boceta. D. Manuel Cornejo Cortejosa, D. Alberto Ro
sendo Rivas, D. Pedro Palacios Peña, D. Manuel Váz
quez Ponce, D. José Fernández Rodríguez, D. Sebastián
Gómez Martínez, D. Juan Ronda Lara, D. José Rosado
Guerrero, D. Miguel Caro del Valle, D. Juan I. Vela
Iglesias, D. José L. Pérez Aguilera, D. Ramón Reyes
Santiago, D. Juan Luque Pérez, D. José Medina Vila,
D. Antonio Castañeda Brozquez, D. Juan Rodríguez Ca
raballo, D. Francisco Romero Mini, D. Joaquín Zardi
val Gaviño, D. Manuel Hernández Selvático, D. Juan M.
Martínez Vega, D. Miguel Cerezo Otero, D. Miguel Lo
zano Moreno, D. José Poladura Añino, D. Antonio To
rres Pérez, D. Francisco Lebrón Lobatón, D. Julio Mo
reno Morillo, D. Salvador Moreno Urquiza, D. José Lo
badón Oliva, D. Juan M. Carvajal Alonso, D. Antonio
Romero Romero, D. Manuel Arizo Forero, D. Manuel
Falcón Domínguez, D. José Fernández Gamaza, D. Sal
vador Cuenca Aragón, D. Adolfo Vico Pedrero, D. Vi
cente Villar Villar, D. Victoriano Aboyado Fernández,
D. José Olmo Castillo, D. Nicolás Casanovas Rodríguez,
D. José Pérez Angelina, D. Rafael Martínez Sánchez,
D. Juan Gómez Torres, D. José Patrón García, D. Ri
cardo Lagarda Vega, D. José Núñez Pavón, D. Miguel
Vila Galván, D. Manuel Coello Olvera, D. Francisco Mu
riel Mendoza, D. Pedro Pontigas Sildes, D. Joaquín Lu
cena Estudillo, D. Felipe Orde Varea, D. José García
Hinestrosa, D. Rafael Herrera Herrera, D. Miguel Sán
chez Plaza, I). Cristóbal Ramírez López, D. Juan Rodri
guez Sánchez, D. Sebastián José García, D. Juan Gutié
rrez Madín, D. Manuel García Romero, D. Éernabé Ca
macho Muñoz, D. Joaquín Moreno Garcés, D. Cristóbal
Moreno Gamero, D. José Páez López, D. Daniel Casado
Ríos, D. José García Sánchez, D. Juan Sánchez Sánchez,
D. Andrés Posada Cuevas, D. Manuel Bohorque Ortega,
D. Manuel Albarrán Pardo, D. Antonio Castro 1\1ateo,
D. Agustín Vela Rodríguez, D. Manuel Cauto Pérez, don
Francisco Muñoz Carrasco, D. Manuel Díaz Lozano, don
José Mateo Alcina, D. Manuel Acosta Picardo, D. José
Jiménez Pérez, D. Francisco Romero Reina, D. Luis Pé
rez Traverso, D. Juan L..Parra Fernández, D. Luis Ora
mé Romero, D. José Jiménez Ponce, D. Antonio Maga
llanes Tello, D. Antonio Lás Rodríguez, D. José Labra
dor Antúnez, D. Miguel Rosete Quevedo, D. Eugenio
Cereceda Besada, D. José Caro Núñez, D. José M. Can
tos, D. Francisco Rendón Cruz, D. Emilio Melero Luna,
D. Nicolás Chozas Fernández, D. Francisco Oneto Gago,
D. Enrique Lozano Galván.
Don Joaquín García Hinestrosa, D. Antonio González
Sánchez, I). Juan Rodríguez Pérez, D. Manuel Vaca Co
nejero, 1). José Gutiérrez Delgado, D. Manuel Acosto
Rodríguez, D. Ramón Cejudo Cebada, D. José Tejeta Ti
noco, D. Francisco Pita González, D. José Ortega Sán
chez, D. José Anelo Aragón, D. José García Iluorat, don
José Pavón Puerta, D. José Falcón Pérez, 1). José Boy
Chavibet, D. José Lobo Cantos, D. José Barrena Sánchez,
D. Pedro Vigo Cabañas, D. José Acosta Guerrero, D. José
Ruiz Fernández, D. José L. Tirado Valmaseda, D. Ma
nuel Chorat Castro, D. Manuel Pintán Martínez, D. Ro
gelio Juncal Lorenzo, D. Bartolo Yañes Díaz, D. José
Rivera Pita, D. José Fontenla 1(avilero, D. Ladislao Ro
(1ríguez Rodríguez, 1). Juan Abelleira Vizoso, I). José
Tojo Valeiro, D. Ricardo) Fandiño Espiñeira, D. Gonza
lo González Mén(1ez, I). José Permuy Caro, D. Manuel
[maces Rivera, I). esús Alejo Rodríguez, D. José Lage
Dapena, D. Manuel Cendán Blanco, D. José Rodríguez
Rodríguez, D. José Rodríguez Ulla, D. Angel Sardina
Rodríguez, 1). Carlos Filgueira Varela, D. Aquilino Mos
quero Seoane, D. Juan Riobó García, D. josé Romero
Pico, D. Ricardo Lan(leira Len-a, I). Eladio 13allestar Ba
rros, D. Benito Díaz Rico, 1). Marcelino López Breijo,D. Bernardino Mauriz Pereira.
Don Antonio Martínez Casal, D. Manuel Montero
Luaces, D. Paulino Luaces Rivera, D. Nicolás Fraga Couceiro, D. Juan Vizoso Rodríguez, I). Manuel Fernández
Filgueira, I). Manuel Hermida Toimilo, D. Francisco Lei
ra Díaz, I). 3osé Rey Prado, D. Antonio ('abalar Regueirol,
D. Eduardo Ardá Sar(liña, I). 1 nan Rodríguez Lama:-;,
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D. Juan Filgueira García, D. Manuel Iglesias, D. Anto
nio Pico Méndez, D. Enrique Martínez Díaz, D. JoséGrandan Vilella, D. Ramón Martínez Amado, D. JuanLemus Fernández, D. Gabriel Toimil Dopico, D. Andrés
Reyes González, D. Ramiro Santos Allegue, D. PedroCabro A.rdao, D. Manuel Dopico Piñeiro, D. José Pena
Lopez, D. Alfonso Rivera Píter, D. Manuel RodríguezCham, D. Antonio López Rodríguez, D. José A. García
García, D. Antonio Fernández Seoane, doña Angela Robles Moris, D. Ramón Vizoso Vázquez, D. Plácido Sup
po Pérez, D. Narciso Formosa Tejeiro, D. Juan Barral
'Vázquez, D. Claudio Silva Cuevas, D. Evaristo LópezSaselle, D. Victoriano Alonso Gallego, D. Manuel Bar
beito Moreno, • D. Ricardo Grandal Montero, D. Pedro
Regal Cabreira, D. Manuel Bouzas Montero, D. Alfonso
Fernández Novo, D. Ramón Barcón Cánovas, D. JuanSeselle López, D. Manuel Bermúdez Vázquez, D. Anto
nio García Piñeiro, D. César García Seijo, D. Juan Conde García. D. Antonio González Díaz, D. Jesús Rivas
Couceiro.
Don Manuel Gabeiras Abella, D. José García Dosal,
D. Herminio Vidal Domínguez, doña Manuela Cabreiro
Coira, D. Domingo Saavedra Regueira, D. José LópezCortiñas, D. Jesús Espiñeira Ventureira, D. .Manuel Gó
mez Suárez, D. Carlos Cacela Castro, D. Nicolás Sardi
ña Castro, D. Pedro Martínez Fernández, doña Paulina
Iglesias González, doña Elisa Pereira Villadoniga, don
Francisco Seselle Seselle, D. José Navaira Balado, D. Jo
sé M. Valvo Pena, D. José Fernández Rodríguez, D. An
tonio Rico García, D. José Abelado Dopico, D. Juan
Amado Leandrobe, D. Juan García Cabana, D. Fermín
del Real Saavedra, D. Antonio Lorenzo Ciervo, D. José
López Luaces, D. Daniel Piñeiro Yáñez, D. Antonio Cei
jido Marín, D. José Cagiao Cordeiro, D. Claudio A. Ro
dríguez de García, D. Joaquín Bouzas de Martínez, don
Juan García Formoso, D. Arturo Grandal Martínez, don
Agapito Rodríguez Beceiro, D. Luis Leira Amado, don
EvaristQ Garaña Yáñez,--D. Lino Rey Cabada, D. Rosa
lido Pardo Díaz, D. Juan Pardo Rodríguez, D. Patroci
nio Rodríguez Freire, D. Constantino Sánchez Feal,
Gonzalo Seijas Sagués, D. David Usa! Casanova, D. Isi
doro García Pérez, D. Ag-apito Antolín Rodríguez, don
Jesús Caparrós Seijas.
Don Aquilino Rodríguez Pico, D. Rudesindo Rodrí--
guez Piñero, D. José María Salorio Leonez, D. Manuel
Parclevila Hermo, D. José Díaz García, D. Juan A. Díaz
López. D. Tomás Montero Corral, D. Agustín Cabanas
Sirval, D. José María Loureda Veiga, D. Antonio Lópe:,_
Vidal, D. Jesús Bedoya Incógnito, D. José Díaz Fontana,
D. Faustino Díaz Vargas, D. Casimir° Corral Soto, don
Abelardo Pita Martínez, D. José Vega Manso, D. Manuel
Pita Castro, D. Juan J. Bellas Sotero, D. Antonio Lobe
ras García, D. Manuel Abeledo Vela, D. Victoriano
Basteriro Chedas, 1). Andrés Pita Otero, D. Eliseo Pena
Hermida, D. Aquilino Fernández Lorenzo, D. José Doce
Fernández, D. Antonio Sampredo Suárez, D. Manuel
Manso Otero, D. Manuel Fernández Lago, D. Juan J.
Fernández Vizoso, D. Juan A. Díaz CastQdo, I). Maximi
liano Fernández Caaniaño, D. Eduardo Filgueira Pérez,
D. Juan A. Viñariño Niouriz, D. Juan Espinosa Vázquez,
D. Aurelio Alonso Freíre, D. Juan Dopico Rico, D. Juan
Tenreiro Pita, D. José Rodríguez Beojardín, D. Angel
Caamaño Fernández, D. José Orjales Sueiro, D. Marceii
no Sánchez Deibe, D. Juan Carro Sedante, D. Angel Cas
tro Ben, D. José Leíra Baliño, D. Francisco Casteleiro
Bujeis.
Don Ramón Tojeiro Tojo, D. Manuel Díaz Leal, D. An
tonio López Anca, D. Antonio E. García Veiga, D. Jo
sé A. Pérez Segundo, D. Clemente Noche Pérez, D. .Ma
nuel Vázquez Coba, D. Domingo Gómez Liñeira, D. Jsé Rodríguez Dopico, D. Juan Casteleiro Leal, D. Floren
tino González- Niebla, D. Francisco Pazos Veiga, D. San
tiago Fernández Castro, D. José Canelón Macías, D. JuanGómez Mellado, D. José Villa Roux, D. José L. Rego Es
pejo, D. José Guerrero Manzano, D. Juan López Casals,don Vicente Lorenzo Tenreiro, D. Salomón García Veiga,
don Gonzalo Martínez Deibe, D. Germán Martínez Ló
pez, D. .lanuel Ríos Pontigas, D. Miguel Margel Gelpc
Rivera, D. Cipriano R. Cruz Fuentes, D. Generoso Orja--
les Rodríguez, D. José M. Castro Toimil, D. Angel M. Ri
co Hermida, D. Alfonso ..kbrodes Rey, D. Enrique Pérez
Díaz, D. Angel Casais Aguirre, D. José Serantes Serantes,
don Ramón Gálvez Herrero; D. José Moreno Pavón, don
José Guerrero Sosa, D. Juan Cantos Cárcel, D. Francisco
Carrillo Pérez, D. Mariano García Roldán, D. Eduardo
Rodríguez Escudier.
Don José Carsi Verdugo, D. Angel Cueto Lebrero, don
José Mendoza 'Alvarez, D. Francisco Crespillo Bringa,
clon José Torti Luaces, D. Manuel Pérez Rivilla, D. An
tonio Pérez García, D. Antonio Rodríguez Ortiz, D. Be
nito Montes Gallardo, D. Francisco González Palomeque,
don José López Alarcón, D. Santiago Vila Galván, don
Adolfo Herrero Pajuelo, D. Luis de Hombre Baez, don
Antonio Lafira Cuenca, D. Manuel Facio Pérez, dón
Juan R. Villa Ragel, D. Pedro Velázquez Jurado, D. José.
Palma Albarrán, D. Antonio López García, D. José Mo
lina Lozano, D. Gabriel Molina Hernández, D. Pedro
Moreno Balea, D. Francisco Suárez Pérez, D. Joaquín
Torrejón Rodríguez, D. Antonio Carrillo Daza, D. Manuel
Domínguez Carrión, D. Cristóbal Ramírez Guzmán, .don
Manuel Correa Pavón, D. Joaquín Centeno Jiménez, don
Antonio Cumbrera Suárez, D. Federico José González, clon
Arturo Acosta Guerrero, D. José Zaldívar Jiménez, don
Juan J. Alonso Rojas, D. José Cabrera Ruiz, D. Antonio
Jiménez García, D. Francisco Nieto Rodríguez.
Don José Fransón Lebrero, D. Angel García Clavain,
(ion Alfonso Moreno Velázquez, D. Antonio Ramos de 7--L
Cruz, D. Rafael Alsedo Sánchez, D. José Aguilar Ledesrna,
don Fernando López Torres, D. Francisco Lopez Torres,
don Vicente Alvarez Herranz, D. Francisco Rattia Cruz,
clon Antonio Varela Frizón, D. José Centeno de Hombre,
don Aurelio Rodríguez Pavón, D. Juan A. Muñoz Beli
zón, D. Lorenzo Utrera Cebada, D. José Mosteiro Gómez,
clon Manuel Domínguez Ramírez, D. José González Ru
fino, D. Jerónimo Wenceslao Martínez, D. Francisco Ro
mero Galván, D. Manuel Paez Aparicio, D. Agustín Sán
chez Rodríguez, D. José Bustamante Añino, D. Antonio
Antúnez Gutiérrez, D. Francisco Salinas *Barroso, D.José
Busati Vigo, D. José Garrido Pantoja, D. José Ramírez
Jiménez, 1). José Espinosa del Valle, D. Antonio Bér
múdez Rivas, D. Cristóbal Rodríguez Vila, D. Juan A.
Fúster Pérez, D. Manuel Muñoz Carrasco, D. Rafael Ala
meda de Aza, D. Francisco Barrios Giner, D. Eduardo Ba
rrios Giner, D. Manuel Foncubierta Moreno, D. Francis
co Gutiérrez Padín.
- Don Manuel Vázquez Ramos, D. Antonio Benítez Pos
tigo, D. Rafael Rodríguez Ruiz, D. Antonio Domínguez
Macías, D. José °neto' Torrejón, D. Cipriano Pérez 13e
nora, D. Guillermo Calderón Herranza, D. Pedro Camacho
Zamora, D. Francisco Castro Quintana, D. Joaquín Sa
lido Vaca, D. Manuel López Conesa, D. Cayetano Ardile
Barbudo, D. Antonio Muriel Rodríguez, D. José Montes
de Oca, D. Joaquín 13anegas Pino, D. Rafael Bernal La
gostena, D. José M. Pavón Torrejón, D. Francisco Ahu
mada de Quevedo, D. José Otero Pavón, D. Francisco
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León Rodríguez, D. Pedro León Rodríguez, D. José Ce
rezo Baisán, 1). Manuel Moreno Gutiérrez, D. Luis Ló
pez Martínez, D. José Núñez Sánchez, D. Eugenio More
no de Haro, D. Francisco Marín Muro, D. José .Arriaza
Parrado, D. José Meléndez Brea, D. Antonio Soto Rivas,
don Alfonso Reyes Gago, D. Joaquín Pavón Torres, don
Manuel León Pavón, D. Juan J. Sánchez Canto, D. An
tonio Carrillo Domínguez, D. Francisco López González.
Don Manuel Romero Bravo, D. José Ordóñez Fonse
ret, D. Manuel Diz Peci, D. Manuel Rodríguez Duarte,
D. Salvador Rodríguez Lozano, D. jerónimo Macías So
telt), D. José Pérez Oneto, D. Pedro Prián Barros, don
_Antonio Domínguez Seguí, D.Antonio Seguí Sales, don
Enrique Nogal Monteiro, D. Manuel Huertas Sevillano,
D. Manuel Rodríguez Ramírez, D. Manuel Ruiz Martí
nez, D. Carlos Mendoza Alvarez, D. Antonio Romero
Bernal, D. Andrés Castañeda Balsa, D. Juan Ceda Ma
rín, D. Francisco Anclo Aragón, D. Manuel Alonso Oca,
D. Francisco. Otero Pavón, D. Frencisco Vantero Bello,
D. José Guerrero Guerra, D. Rafael Valverde Pavón,
D. Cayetano Valverde y Pavón, D. José María Rivero
Castañeda, D. Manuel Cruceiras Oliva, D. José Alba Gar
cía, D. Juan Argimbau Torres, D. Andrés García Jura
do, D. Juan J. Leal Galván, D. Andrés Rodríguez Suá
rez, D. José Rosendo Rivas, D. Juan Rodríguez Martí
nez, D. Agustín Rodríguez Ramírez, D. Juan Molina To
cino, D. Rafael Torrejón Ramírez, D. Manuel Castañeda
Fernández, D. Andrés Mota Sánchez, D. Antonio Cua
dra García, D. José Fernández Jiménez, D. Juan Monte
ro Nieto, D. Juan Pavón Bona y D. Manuel Prián Facio.
SEGUNDA SECCIÓN DEL C. A. S. T. A.—Escribientes.
Don José Mota Márquez, D. Francisco IVIoscoso Izquier
do, D. Miguel Núñez Correa, D. Francisco Belizón Mier,
D. Santiago Belizón Mier, D. Rafael Alvarez Aleu, don
Manuel Domínguez Peci, D. Manuel de la Corte y del
Río, D. Enrique Millán Fernández, D. José Olía Flórez,
D. Francisco Luque Alvarez, D. Antonio López García
y D. Nicanor López Porta:
Operarios de primera.—D. Salvador Jiménez Castro,
D. José Martí Gómez, D. Manuel Marón Romero, don
Rafael Jiménez Otero, D. -Juan Piñón Corral y D. Juar
Cainzos Casteleiro.
Operarios de segunda.—D. José María Gamero Rodrí
guez, D. Francisco Hermida Cons, D. Antonio Soler Ro
(iríguez, D. Miguel Díaz Barros y D. Jerónimo Carballei
ra Couto.
Peones.—D. José Espiñeira Gómez, D. Aquilino Ver
g-ara Padín, D. Argimiro Doce Díaz, D. Bernadino Ver
gara Domínguez, D. José Varela Morgado, D. Manuel
Rodríguez Vega, D. Antonio Castro Coira, D. Joaquín
Saavedra Rodríguez, D. Andrés Rodríguez González, don
Joaquín Jove Filgueira, D. Manuel López López, don
Aquilino García Incógnito, D. Francisco Maroño Espi
ñeira, D. Miguel Cabilla Bernal, D. Rodrigo Vidal Váz
quez, D. Manuel Liañes Incógnito, D. Ramón Espiñeira
Fernández, D..Manuel Cobo Castro, D. Pedro Fernández
Ouintián, D. Daniel Quintana Rey, D. Pedro Añeiro Pa
zos, D. Ramón Porto Couto, D. Manuel Rodríguez Sán
chez, D. Juan Cainzos Nogal, D. Cirilo Cases Luca, don
Antonio Calvo Díaz, D. Andrés Torrado García, 1). Gu
mersindo Fernández Quintián, D. Juan Vidal Ameneros,
D. Ramón García Deibe, D. José Carro Caneiro, D. An
tonio Santamariña Vázquez, D. Domingo Pérez Pérez,
D. Rafael Ordóñez Miguens, D. Rafael Muñoz Lozano,
D. José Acosta Real, D. José Castelló Revidiego, D. José
Boada López, D. Manuel García Rodríguez, doña Car
men Gómez Lagostena, doña María Ruiz Parodí, doña
Manuela Rey Velázquez, D. Constantino Vázquez Vidal,
D. Santiago Louzau Ribadulla, L. José García Guerrero,
D. Joaquín Gutiérrez Pérez, • D. Manuel Mateo García.
D. Manuel Fernández Pérez, D. José Formoso Monte
ro, D. Rafael Martínez Greso, D. José Carrasco Clavain,
D. Francisco Vázquez Mariscal, doña Juana Oneto Ro
dríguez, D. Cristóbal López Jimeno, D. Manuel Vallejo
Marín, D. Antonio Barrena Galán, D. Braulio Peña Mar
tínez, D. Fidel López Porras, D. Lorenzo Aragonés Bue
no, D. Manuel F. Caro Fernández, D. Andrés Castiñeira
Ben, D. Francisco Mella García, D. Juan Vázquez Ver
gara, D. Modesto Vázquez Vidal, D. Pedro Marin Ra
mos, D. Florentino Sigler Sánchez y D. Juan San Ruan.
Artículo segundo. Quienes de entre los depuestos por
virtud de este Decreto pudieran acreditar en su día que
han permanecido invariablemente fieles al régimen, serán
repuestos en sus respectivos empleos, con los honores \-
preeminencias correspondientes. Esta reposición se hará
por Decreto y previo acuerdo del Consejo de Ministros.
Dado en Madrid a doce (le septiembre de mil novecien
tostos treinta y seis.
El Ministro de Marina y Aire,
INDALECIO PRIETO TUERO.
MANUEL AZAÑA
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ORDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr. : Dispuesto por Decreto de 25 de
agosto anterior (Gaceta del 26) que los cabos y soldados
que se encuentran en el frente formando parte de las co
lumnas de operaciones perciban un haber equivalente al
concedido a las Milicias, y con el fin de regular el procedi
miento, evitando la duplicidad m las reclamaciones,
Este Ministerio, haciendo uso de la autorización que kconcede el artículo 4." del citado Decreto, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
I.° En las relaciones nominales certificadas, extendidas
por el Jefe de las Unidades v con el visto bueno del jefede la columna, se hará constar el número de días que corresponde abonar a cada soldado o cabo, siendo entregadas
en la Pagaduría de Campaña, en unión de un ejemplar en
copia de las mismas que será autorizado por el interventor
civil de Guerra de la citada Pagaduría.
2.° El ejemplar en copia de la relación nominal certifi
cada a que se refiere la norma anterior, una vez autorizada
por el Interventor, será remitida por éste al jefe del servicio de Intervención civil de Guerra de la División respectiva, quien la cursará al Interventor de Revistas del Cuer
po a que pertenezcan los interesados.
3.° El citado documento se unirá al extracto de revis
tas que por el Cuerpo se envía al Tribunal de Cuentas (12
la República, y servirá de base para deducir al personal que
en el mismo figura tantos días de haber, a razón de 1,90Pesetas diarias, como sean los que se le reclaman en la 1-ela
ción nominal certificada en cuantía de m pesetas.
4.0 En los ejemplares de los extractos de la Intervención civil de Guerra de Revistas y en el del Cuerpo o Unidad que los rinde quedarán copias de la relación que se
une al ejemplar del Tribunal de Cuentas, autorizadas porel Interventor civil de Revistas.
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la Pagaduría de Campaña se unirá a la cuenta correspondiente del libramiento, como documento de justificación.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de septiembre de 1936.
Señor...
LARGO CABALLERO,
(De la Gaceta núm. 259.)
Circular.—Exemo. Sr.: Corno ampliación a la circular
de este Ministerio de 15 del pasado mes (Gaceta núm. 229),
he resuelto que las clases, Suboficiales, Oficiales y Jefes
nombrados por las Millicias, que se hallen en las condicio
nes que determinastdichákcircular, perciban, mientras duren
las actuales circunr:Ip.nci los mismos sueldos y emolu
mentos que los de il eileo del Ejército.
Lo comunico a ,V. pará su conocimiento y cumplí
d tiembre de 1936.
Señor...
LARGO CABALLERO
De la Gaceta núm. 259.)
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpos navales.
Este Ministerio ha dispuesto cese como Presidente de
la Junta de Aguas el Almirante, en situación de segunda
reserva, D. Emiliano Enríquez y Loflo.
15 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto cese como Presidente del
Consejo de Administración de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Ar
mada el Vicealmirante, en situación de reserva, D. Sal
vador Buhigas y Abad.
15 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpos de Artillería de la Armada.
Este Ministerio ha dispuesto que al condestable mayor
de la Armada (equiparado a comandante), en situación de
retirado, D. Manuel Jiménez Torres, que se encuentra al
servicio de Repáblica como jefe de un Batallón de Mili
cias, se le considere, para todos los efectos, como pres
tando servicio activo mientras duren las actuales circuns
tancias y desempeñe dicho cargo, asignándosele a la Ha
bilitación General de este Ministerio a los efectos admi
nistrativos que procedan.
8 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpos de la Administración.
Este Ministerio ha dispuesto que el oficial primero del
Cuerpo de Archiveros D. Luis Blanco Campano cese en
su actual destino y quede disponible forzoso en esta ca
pital, percibiendo sus haberes por la Habilitación general
de este Ministerio.
14 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Bunjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
-
Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar de Ofici
nas y Archivos de Marina D. Enrique Salmón Alonso
cese en la situación de disponible forzoso, a que hace re
ferencia la Orden ministerial de 26 del pasado mes de
agosto y pase a prestar sus servicios a la Base naval
principal de Cartagena.
12 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Teniendo en cuenta que los cabos de Infantería de Ma
rina José Nieto Ríos, Juan González Vicente y Antonio
González Alonso, con destino en la Compañía del Minis
terio, han sido nombrados provisionalmente agentes de
tercera clase del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, se
dispone que los citados cabos cesen en su actual destino
y causen baja en la Armada provisionalmente, conservan
do su puesto en el escalafón; hasta tanto se determine la
situación definitiva de los mismos.
14 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se desestima instancia formulada por el educando de
banda de Infantería de Marina Mateo García Rubio, en
solicitud de continuar en el servicio como soldado, por ha
ber sido declarado inepto para el servicio que solicita.
14 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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Marinería.
Corno consecuencia de propuesta formulada por la Sec
ción de Personal, este Ministerio ha dispuesto que por
las Autoridades de Marina leales al Gobierno de la Re
pública se remitan con la mayor urgencia relaciones no
minales del personal de marinería de todas las especiali
dades (maestres, cabos, especialistas, marineros distingui
dos y marineros de primera y segunda) a sus órdenes,
con expresión de empleo, especialidad, nombre y dos ape
llidos y destino que desempeña, que no hayan tomado
parte en la preparación y desarrollo del actual movimien
to insurgente y que desde el primer momento y en la ac
tualidad hayan permanecido y permanezcan francamente
leales al régimen legalmente constituido.
12 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Servicios auxiliares.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, y accediendo a lo
solicitado por el buzo de primera clase D. Victorino Mo
rán Vázquez, ha dispuesto que en su documentación ofi
cial de la Armada se -rectifique su nombre en el sentido
de que se llama D. Victorino y don D. Victorio, como
hasta ahora figuraba.
Señores...
14 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
=— o
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SECCION ECONOMICO ADMINIS
TRATIVA DE LA FLOTA
Este :Nlinisterio, de conformidad con lo informado por
la Sección Económico-Administrativa de la Flota e In
tervención Central, ha tenido a bien declarar indemniza
ble la comisión del servicio desempeñada por el coman
dante de Infantería de Marina D. Joaquín María Ferus
con derecho a dietas de doble tipo del normal, en aten
ción a las circunstancias en que dicha comisión se ha ve
rificado.
1 1 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección Económico-Administrativa
de la Flota e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Como resultado de expediente promovido por instancia
del capitán maquinista D. Juan Manzanera Gabarrón, en
solicitud de percibo de haberes ordinarios y de comisión
del servicio desempeñada, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección Económico-Administra
tiva de la Flota e Intervención Central, ha tenido a bien
conceder al interesado el abono de las dietas por comisióci
ordinaria y a tipo sencillo que le corresponde desde el
16 de julio hasta el 13 de agosto en que duró la comisión
y al tipo doble desde el 14 al 21 de agosto, ambos inclusi
ve, ya que por causas derivadas del movimiento subver
sivo actual no pudo incorporarse a su destino, debiéndose!e
descontar por la Habilitación correspondiente, al efec
tuarse el abono, la cantidad de setecientas pesetas. que en
concepto de auxilio de viaje le fueron facilitadas por el
jefe de los Servicios de Intendencia de Bilbao.
13 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Tefe de la Sección Económico-Administrativa
de la Flota e Interventor Central del Ministerio.
Señores....
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